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T A semilla que no se pierde y un día tra» ofr^ 
i so renueva con vigor y lozanía.., ésta es la rldW 
" de José Antonio. 
FRANCO 
D I A R I O N A G í O N A L * S I N D I C A L I S T A "2»ém. l.eOO.—León, Martes, 81 Octubre V&Sk 
Año de la Victorias 
L E l C a u d i l l o , 
t r o z o s d e t i e r 
p r o n u n c i ó u n a 
IJWAGNIFIÜO [ESOEiNABIO 
1 Madrid, 29.—En kt mnñaTta & 
Jioy, sexto aniversario do la fun-
rMóh de la Falange, en el Stadio 
Metropolitano, abarrotado d© j ^ -
fciieo, se lia celebrado la n Demos 
ttración Nacional da Organizacio-
ias Juveniles. • 
Desde las seis de la mañana, 
coriien¿ó a llegar público; a laa 
C17UI OpBX).UO UBjqT3l{ B ípau i OVfiO 
,de. treinta y cinco mil espectado-
res. Las inmediaciones del estadio; 
y las casas adyacente» se veían 
.completamente llenaa de genta, 
i<a avenida do la Reina Victoria 
Aparecía adornada en suát baleo-
Ves con colgadura* nacionales, 
mantones de Manila y colchas da 
damasco. 
En el Estadio Metropolitano M 
iiabía levantado una tribuna pa^ 
a el Caudillo, situjuia poniente 
-írente a xa galería central A da* 
«•echa e izquierda de la misma, ha 
'jbía otras dos para invitados es* 
«peciales. L a tribuna presidencial 
Vel Caudillo tenía por fondo elo-
Vados mástiles con laa bandera* 
Racionales y del Movimiento, asi 
îcomo tapices que ostentaban «i 
/escudo del Imperio. 
Las otraa tribunaa también 
toe hallaban adornadas sobriame» 
ê con el emblema del Movi-
teiiento. . 
A la derecha de la tribuna del 
Caudillo se levantaba un gran 
jcartelón con el Juramenta de la 
^alango. Todo el campo estaba 
rodeado por banderas y granies 
^círculos con el yugo y las fia* 
'chas. 
A partir de las ocho dd la &90Pt 
Sana comenzaron a llegar los 
^chas, cadetes y pelayos y flechas 
Azules y margaritas. 
ÜN LAS TRIBUNAS DB H O 
ÑOR 
A las nueve y medía ás la ma-
jlana llegó el ministro señor Sán- . 
íhez Mazas, y siicesivstme^te to- j 
íflos los demás, quíenén sitúa- ; 
tpn en la puerta la qus haíaí* 
de entrar el Caudillo, Mientra» 
tanto, fué llegando el Cuerpo di-
plomático, representado por el mi 
nistro del Ecuador, del Paraguay, 
Países Bajos, Bolivia; señora da 
Muñoz Reyes, señorita Muñoa 
Goitia, encaigado de Negocios da 
Chile, Yugoeslavia; señora do 
Avkouraovicht, encargado da Ne-
gocios de Cuba, señora da Esta-
della, encargado de Negocios del 
Brasil, señora da Guimaraes, con-
sejero de Francia, sonora de Ga-
zel, embajador de Alemania, se-
fiora de von Storer, embajador 
de Portugal, señora da Pereira, 
embajador de la Gran Bretaña, 
lady Peterson, embajador de Béí 
gica, embajador de los Estados 
Unidos, embajador de Italia, mi-
nistro de Guatemala, señora da 
Urrut'a, ministro del Japón, da 
Suiza, señora da Broye, ministro 
de Irlanda, gegkiTs J*v Kcmey, mi-
nistro de Suecia, de Hungría, se-
ñora de Alvares Buero a hija 
ministro del Salvador y señora 
de Alvares Vidaurra. 
A la derecha da la tribuna 
presidencial tomaron asiento la es 
posa del Jefe del Estado a hija, 
elevadas personalidades y alto 
Clero, y a la izquierda lew conse-
jeros nacionales subsecretarios y 
directores generales. En las tribu 
ñas de fondo, los Invitados espe-
ciales, y en el resto del recinto el 
público. También había un» tribu-
na do honor, en que se situaron 
miembros de Ja Delegación Nació 
nal da Organizaciones Juveniles, 
E l campo del estadio quedó sla 
gente, menos en la parto central, 
donde se situaron laa banderas y 
guiones de Organizaciones Juva-
niles, con las bandas da trompo-
tas y tambores y escoltas. En la 
parte alta da la gradería, frente 
al estrado presidencial, estaba el 
altar, rematado por una gran 
cruz y adornado; con banderas. 
E n la parte Inferior da la tribuí 
na del Caudillo se situó la guar-
dia mora, en al escalinata qus dar 
ba acceso. 
de campaña;, oficiada por «4 c* 
pellán da Organizaciones Juve-
niles do Madrid, Loa cono» da 
la Sección Femieauia, .dirigido* 
por ai maestro Benedito, intea; 
pretaroo ¡La misa de Pero^gi. lo 
terviui-amn 2.000 voce». Al tea* 
minarisa la misa, avanaarotn ha 
cía la tribuna día honor las ban 
da* da trompetas y tamboreis, 
coa gran preciosidad de movi-
miemüo y tacando a diverso» to 
noia una marcha militar, acogí 
da pop el públioo con una ova-
ción imponente. Daspué» desfU 
larotn, en dobla fiá*, anta al Cau 
dillo. Llevaban las bandera^ loa 
mejores jefe« de grupo ¿e cada 
provincia . da Jfispaña, y se si-
tuarun detrá* y al fondo de la 
gran tribuna. A laa onc» menos 
cuart^ io« p^tadories de tía 
tora y del agua hlciepori su bfrea 
da. £ l delegado naoioca&l da QjC 
g^nizaoionag Juveniles dijo: 
"Señor: L a Ongamisaición Juva 
nil te ecailrega tierra* y agua da 
España, donde tu mano, fuerte 
j¡ sabia, sembró la victoria". Y 
a continuación amplió su explica 
ólón: "Tenerif'fl, campo graiwl© 
da la Gran Canaria, tierra des-
da la que inicdaista tu vuelo da 
Aguila. Lilano Amarillo, tierra 
da Africa, testigo da tú prime-
ra sangirta por España. Fuists 
allí a recoger tu espada. Sevi-
lla: el heroísmo da la camisa 
aaul hizo que estas tierras fus 
ran .tuyaj desde la primera he 
ra. Pamplona: los que a la c¿-
t« del amanecer histórico acu-
caron ai (oonjur» de tu nom-
l^re. Aloáísa de ÍTolcido: Espa-
. .i 
EL 
l l e g a e l J e f e d e l E s t a d o 
lm dies y quinoa, preoedí-
de una seoedóo d« motoris-
tas, llegy. al Oaudiílo, aooanpa-
•íado de su Ga-sa miilitar y oivíU 
.̂nuinjíió su Jlegajda u<n ^ó-rne-
wn de órdenes, y la nwuátHud 
Prorrumpió e« graruda* f&i'te* 
iFranco, Franoo. Fraivcof 
îzo su entrada en campa a 
*os -acardos del JUmne Jíaei©-
y acompañado del preai-
P^fite de la Junte PolíUca. doo 
^•imón Serramo Súñer: Secreta 
^ . ' J y Vicelsecire'tario dftl Movl-
V"¡einto, Gobierno <k l». Kaoión, 
f clegado Nacional de .Organisa 
«l'̂ nea Juvenilíw, Sanche Dávi-
'8'ecretñrio, José Maris Outi< 
F*¡** y Regdora Central, O r -
F1^ Wenníjr, quienes pô i las 
2 ̂ !a8 civil y militar, to aoon». 
janearon hasta la gran tribuna 
ior 110 *Uo ^ ^ 
Vl>or ai siguiente o-rden: mioii»-*r« riA "'«u i cute ore 
J t i i n ASuntc>s E^eriotreg, ^jér 
f R-n,. ^ Públicas, Marina. Ha 
W r ^re ' 1 Gomar 
>' JuatacU y Agricuútura. A a« 
iatquierda, I* JunU políüca, su 
presidenta señor Serrao* Súfierj 
vicepresidente, Sáncba» Mazaa^ 
A oontinua^ión. al secratario g« 
neral d«4 Movimiento, ^ vioe^a 
cretario don Jo*sé Ibófí-o» Mai^ 
tín, Pilar Primo de Rivera, Jo^ 
sé Finat. Dionisio RidTiíejo. Rl 
cardo Giménea Arnau. Miguea 
Primo de Rivera, José Lima Ma 
lóndei, Demetrio C á r c e l ^ y Ga 
pardo Salvador 'Merino; ¿etrát 
de ellos, los ayudante» do S- B, 
y loa distintos «peneo-afir-s. I>e-
tráa dteJ Caudillo aa eituaroo loa 
jefe* da su Casa militar y oivM, 
d delegado nac^onai d» Organi 
zaoionea Juveniea, ai tacrataria 
y la regidora centra*. Fren ta 
aJ Jefa del Estado y en la ptwta 
Inferior da la «aoalinata, coa 
estandarte, aa OOÜJOCÓ una oen-
turie d# bomor d» Organizacio-
nes Juveniie», formada por ca* 
misa» viejaa, hijos 0a s^eslna-
díO«i y perseguidnu». 
MISA DE ©AJIlf^ft* Y ; 
OFRENDA AL CAUDflLLQ 
Da cornetín de órde-n** (toó la 
«efiaJ para aomenzar Ift misa 
"Juventudea de Espaxa: 
Con emoción recibo estas tlerrsa da España, tierrua da su-
frimientos y heroísmos que, separada*, son faceta» o bataüaa 
da una historia, y juntas, gloria y unidad. 
Tierras seculares, fecundadas al través da loa siglos por la 
«angra degeneraciones de españolea, humedecidas por el áspero 
sudor da nuestro» sufridos canapeainos. Agua salada de un 
"ilare Nostrum", que fué nuestro; pedazos da gloria unidos y 
apretado»; lágrimas da madre* y sangre bendita de muertos. 
Habéis tenido la suerte, juventudes da España, da habar "rt. 
vido la máa hermosa lección d«s historia. Nosotros, en la in-
fancia, teníamos que ir a rebuscar ea las páginas da nuestro 
pasado aquellas hazañas gloriosas que loe detractores da Espa-
ña llamaban fábulas, pero qua aran cama da un rasa y ejecu-
toria da un pueblo, , - -
Vosotroa tenéis en vuestros cuerpos, en vuestras í a m i l m y 
en vuestros sufrimientoa, grabadas las páginas vivas da la his-
teria actual Nuestra generación tiene sus nombres: Alcázar da 
Toledo, Santa María de la Cabeza, Ciudad Universitaria, Bal-
chita y tantos otros. E n ellos hay sangre o acción da vuestros 
padres, recuerdo da vuestro» hermanos. A aquellos Cuzmanes 
de ayer suceden los Moscardó da hoy. A los innumerables már-
tires de las persecuciones religiosas, siguen loe santos mártires 
de hoy, que en el solar hispano sa producen con más gloria, si 
cabe: ¡Este es al destino histórico de España! 
Y qué ha sucedido para que un país qua produce estos hé-
roes y estas gloriosas juventudes haya podido decaer? Ha sido 
qua España fué grande, cuando mantuvo vivos sus altoa idea-
les. E l ideal da Dios y el culto a la Patria. Esta es el secreto 
do sus grandes hazañas. Lo que no movió Dios, lo movió la 
tierra en que nacisteis. Lo que pudo la Patria, lo pudo la gran-
deza de Dios. Esta es la hermosa lección, que no pueda per-
derse. En vosotros está nuestra esperanza; vosotroa qua vivis-
teis esta historia vais a ser los centinelas vigilantes de nuestra 
querida Patria; los qua habéis do enfrentaros con el egoísmo 
los que vais a tapar la boca de los murmuradores y los maldi-
cientos, soldados de la vanguardia española en guarda perma-
nente de nuestras consignas, firmes en el sacrificio, tensos ea 
la vigilia, porque estas tierras da heroísmo que encerraeLcia 
en esta arca, son fruto de renunciaciones, de diarios y cons-
tantes sacrificios. Sin ellos todo lo grande y glorioso da nues-
tra historia no hubiera sucedido; virtudea/ que han da tener 
de insuperable compañera a la disciplina, que es ordenación y 
aa jerarquía, obediencia sin reservas, lealtad sin sombras. Ella 
c» ci nervio de nuestra santa Iglesia con sus frailes ea largas 
y silenciosas filas y sus monjas es correcta ordenación ea ai 
rezo y en el claustro; ella es el alma da nuestro Ejército, la 
qua presida sos formaciones y la vida castrense. Asi lo piden 
el culto de Dice y el servicio da la Patria, 
E n prueba de que así lo haréis, en recuerdo da nuestros 
Caídos y por la gloría da Eapafia, gritar conmigo j ¿Arriba 
España! 
ña. oviedqi angustia heróioa, 
Simanca<sí aocHrdómonoSí "•Tirad 
laobre nosotroa''. A^W del León; 
Falaugag Castilla. Aguaa del 
Estrecho: por tu esfu&rso, núes 
tra*». Som«sierra; boina* irojaj^ 
en lo« miouriíes da Castüiki. Saa> 
ta María d« la Cabeza: ahí 14 
tiene», al hijo detl capitán Cor-
tés. (Ai llegar aquí, el Caudillo 
soairíe y liora,) Badagoa, Ciudad 
Unvetnsitaria, Biibaio, Bruñe L:, 
Betltchite, Teruel, boequo» de lata 
ral, agua de Vinarox: yugo y 
Ílechn3 sobre nuestro Mediterrá 
neo. Tarragona: unidad de las 
iierras da España. Paao del 
Ebco: tu genio militar, Peñarro 
ya: desesperanaa roja. Port-
Bou: ¡Arriba Españal Paracu^-
líos ded Jarama: ¡Preseatsl All 
cante: José Aaloatio." 
Loa portadores de la^ tierras, 
y die las aguas, al ser nombrar 
dos, se acercaban hasta la par-
té inferior de la escalinata, don 
de estaba depositada la airqutiia 
de la ofrenda definitiva. E n .ella 
vertían, por turnio, tierra y agua 
saludaban y volvían % au sitio 
los portaaoret de las mismas. 
Al terminare la ofrenda ge le esa 
tregó aa Caudillo 4a llave de ia 
arqueta. Inanediaiamenta, «1 de-
legado nación;. I de OrganizaCiO 
nes Juvaniles promunció e^taa 
{mJabras: "Atención: 
Y el CaudiliQ pronunció W día 
curso que reproducimos an OtcíS 
lugar de este núrnoro. 
L a muchedumbre, qué varia* 
veces interrumpió al Jefe del Es* 
tado con frenéticas ovaciones, la 
h'zo" objeto da una aún mayor ai 
finalizar. 
Todos los asistentes a la segun-
da demostración nacional de Or-
ganizaciones Juveniles, mientras 
habló el (ieneralísimo, permaná^ 
oieron de pie. 
J U B A D S I OS C A D E T E S 
QUE PAfiAÜ A L PARTIDO 
A continuación sa efectuó la. 
Jura de los "cadetes" que pasa-
ron al partido. E n este instanta 
entraron en ai canjjpo de mam-, 
obras, entremezclados, cadetes J 
soldados del Ejército español. Es-, 
tos llevaban armas al hombro*. 
Axta el Caudillo presentan ar-
uu ŝ, mientras loa camisas azules 
saludan con al brazo silandida» 
Entonces al Caudillo les toma ju-
ramento y loa "cadetes" a cada 
pregunta, contestan: "Sí, juro". 
Después, los "cadetee", giran 
media vuelta y se sitúan frente 
a loa soldados, de quienes toman 
las armas. Loa soldad oa desfilan 
y se retiran del campo. Entonces, 
loa nuevos eamaradas, a compás 
de tambor, marcan el paso y evo. 
lucionan con una precisión y be-
lleza que entusiasman a la multu 
tud, que prorrumpe en grandes 
ovaciones. E l Caudillo, a»te los 
setenta movimientos de instruc-
ción militar realizados sin niugu^ 
na orden, haca signos da aproba-
ción y aplaude. 
A l terminar, desfilan ante Fraa 
ea y aa retiran a lá derecha del 
campo. 
M A Q m F l C A i i EXHIBICION 
XÍES QUE F U E E O N £ B -
GÜIDAB CO» TANXQ 
ASOMEEO C03&0 
ENTUSIAEJfcO 
Mil quinientas "flechas asnles4 
ataviadas coa pañuelos amarillos 
earnado, falda azul celeste y aÚ 
pargaia* blancaa. toda« de cator« 
es a diez y siete -años, evolución 
nan hasta cubnr S cauijpo y, aüaj 
Uas ia música toca la dau^ Quin. 
U oe Cranados, iiacen ejorciS3 
cíe gunnasia rítmica y deópuél 
baiiea regiouaiee- y danza* clás3 
úas, formando artísticas figuras 
Cuando se retiran, el iocutoj 
anumua que dos centurias de "flá 
chas azuiea" van a levantar u* 
campamento y esto sa realiza ea 
un manuto justo, ante ia admira*' 
cion d« k muchedumbre, que pre^ 
mia el trabajo con estentóreas 
aclamaciones. Presiden el eaim, 
toameiií^ improvig^do, la crua * 
ia¿ bandera*. 
E n uü semicírculo se ven 2$ 
tiendas de campaña y a un lad(|' 
y a otro, el comedor, los lavabos.-
la cocina 
Algunos "flecha** comienzan ^ 
prestar guardia. A âte el asombr^\ 
de los espectador-s surgen de laa! 
tiendas ue campaña log "íjeobaa^í 
ai loque de diana, con camiseta W 
tcaiiíu. como si acabaran de W 
vantares. A ia vista del púoliwV 
simuiaai lavarse. \ uelveu a pena} 
trar en las tiendas y unos begun-4 
dos después, salen oomplataitónSf 
vestidos. E l publico les ovaeiona-
y el Caudillo dice: "Cuando lo} 
cojamos de soldados..." E n t o n c e í 
cantan el "Cara ai Sol". Rezan v; 
ai triple grito de "Caídos por E3Í 
paña", loa flechas del cainipamen* 
to contestan: "¡ Presentes I " . 
Después comen y antes daj* 
gracias a DJOS, según antigua tr« 
dición española, recogida por ÍJS 
ía iangu. ' — ' — J 
Cuando ea supom? qu» ta cnitii* 
'da termina, íriegaa loa platos, a v 
réan laa tiendas, barren, déux cía* 
ses, efectúan el relevo de U gtuí, 
dia y llevan el parte al jefe ü'd 
campamento. Seguidamente h*,, 
cen gimuasiaj reciben y leen iajj 
cartas, hacen señales con banda.* 
ras, juegan al balón, hacen ejer^ 
cicios de •manteo y pregona^ 
"Mástil" periódico de Organiza^ 
cienes Juvemles, que oírecen a 
Franco y reparten al púbüco. Por 
último, se arrían las banderas, sa 
calientan al fuego de hogueras, 
como se hace en los campamentos 
y en semicírculo cantan aires re^ 
gionales. Por fin, tras el toque da 
silencio, con la misma' rapidea 
que montaron las tiendas, las qul 
tan. L a exhibición ha durado 4Q 
mmuloa y el público no se cansa 
de ovacionarlos. 
A continuación aparecen en el 
campo los "flechas del Mar". E l ' 
Caudillo se levanta y con^jponda. 
ai saludo de éstoa. Desfilan losii 
**fiechas" con una marcialidad ds 
BLombro a toque de gaita. Un ca^ 
pitán de navio recoge las ordeno* 
del Generalísimo, que,inmediata* 
mente sou transmitidas por teli*, 
\ giafo de banderas entre ovacio-* 
i nes clamorcoas que se repiten s i 
etandpnar el campo, donde gufiMj 
da hacerlo gritan un triple j Pre^ 
strtel por los caídos del "Balean 
res". 
Lea suceden los "flechas' dai 
Aire. Realizan diversas figuras 
alegóricas, entre laa que destaca 
la figura de uu avión. 
'•Flechas", "pelayos" y "mar< 
ffaritas", en número 1 5.000, cu^ 
oren el campo y escuenan el caen* 
ta-ieceión de gimnasia educativa 
{Pasa a sexta plana) 
IOS ESPECULADORES SON COMPLICES DEL E l . . -
PiGO. Y QUEBBUM F M K T M B IA VICTORIA Y LA 
FAGINA SEGUNDA P R O A ^r><Av^w»^vvvvvvvvv»vvM v*v>%%*%%%»vfcvv^^%w^%w»^^es 1̂ de Octubre de 1533 
F U N D I C I O N Y T A L L E R E S 
E : « N u e v a 
f l p a p f a d o 36 
T e i é f o n o 1*125 
E d i c t o d e l a A l c a l d í a 
E l S u b s i d i o F a m i l i a r 
e n l a A g i i c m i u m 
Hecátiicas 
a n 3 . » 
' Para general conocanirnto de 
todos los vecinos de c t̂e termino 
municipal, y en e^icial dT U % 
txabajadores agrícolad y pecua-
rios se HACE SABfól: Que coa 
lecha primero de Sejítiembre se 
lia promulgado ura I^ey créan-
l o el Kégimen £si^cu.l para el 
ftbono del subsidio Familiar en la 
Agricultura. 
Dicha Ley, que hace extensivo 
p\ percibo del Subsüdo Familiar 
% los trabajadoi-0^ a/.irícoiaa y 
pecuarios que la'̂ o Tta direclamen 
jle sus propiedades además de io« 
gue tengan el car4c"ár d<3 traba-
jadores por cuen>a ajena oxim-J 
p dichos trabajadores de la obli. 
$ación de contribuir al Easteni-4 
trüento del liégimen con cuota al-
Para poder percibir los beneñ-
tíos del Subsidio Familiar, creado 
y regulado por dicha Ley, es in-
{üspensabie que todos ios trabaja-
ifiores agrícolas y ijecuarios d»* °3-
le término municipal, tanto por 
puenta ajena como propia, cual-
jjuiora que sea su edad, estado; 
tüvii, cuantía del jornal que rorcl-
bíia y clase de trabajo que :eali-
l&aa, &tj(iiciu;=ii su i04»ttrtp.cióú en a 
ID^nsó de la Junta Muniuipal,.que 
presidida por el Secretario leí 
1A.3'untamiento, se ha constituido, 
Sm cunipiimiento de lo d¡s[iuii.stü 
por la Ley creadora del Régimon. 
La solicitud df inscripción ha-
brá de verüioarse en el domicilió 
íáe la Junta Miiuic^paJ durante ios 
días 15 de Octubre al 15 de No-
viembre coíiíorme al modelo que 
facilita gratuitahiéntc p.ir d i . 
Cha Junta y al que aconipañaráa 
|os uslificantes de és tar actuiii-
enente dedicados a les trabajos 
agrícolas o pecuarios por phzo su 
,J)erior a seis meses y declaración 
Jurada de no eomprenderlea las 
txcepciones previstas en |a J r 
¡Sen Ministerial de 6 de Octubro. 
Dicha comparecencia es obliga-
toria e inexcusable para los qua 
tengan el carácter tíe tfábajauo-
res agrícolas c pecianoH por sei* 
condición necesar;a y determinan 
le para el porcibo del subsidio 
correspondiente. Y alcanza, no oo 
lo a i - ^ Lrabujadorets que por te-
ner beneliciai ios a su cargo les 
correisponda el percibo del Sub 
si dio Famtliiar, sino también a 
los que e n<>l inomenlo de la ins 
eripción carozcaai de beneficia-' 
r íos, pero a quienes en su día 
podrán corrospunderlea IKJS be-
noíiicios del subsidio al variar 
sus condiciouies de famlia. 
Cuando, por estimar las Juntas 
^ue •ii comparf rienle no posee la 
condiciótfi de Lrabajadur o no es 
agrico<]a o pecuariu rechace su 
inscripción en el Censo, podra 
el trabajador rnchazado elevarse 
contra dicha irsclucidn en un 
plazo de 15 días ante la Delega-
ción Provincial d* Subsidios Fa. 
miliares respectiva, quien resol-
verá, dentro ue «os quince días 
siguientes. Contra este fallo po-
drán en Igual plazo elevarse en 
alzada ante ta Ohe;c¡óa General 
tía Previsión, que rosolverá en 
última instancin. 
Los U'abajadores casados ha-
brán de manifestav aníe la Junta 
encargada de la Formación del 
Censo si su esposa trabaja pon 
cuenta de otro, es decir a jor -li 
de un patrono, sea cual fuere .a 
clase dí» trabajo que realice. 
León 30 de Octubre de 1P39.— 
Año de la Victoria. El Alcalde, 
FERNANDO G. REGUE KA L. 
TUHNO DE FAHI 
De 1 a 3 de la tarde: 
SR. ALONSO LUENGO, Per-
Dado Merino, 
SR, RODRIGUEZ MATA, 0r-
doño I I . 
Turno de noche: 
SR. ALONSO Bü i iON, Ordo-
ño i í . 
í AGRICULTORESI 
| GANADEROS l 
¡1RA15A.Í JíOKiSS AGPJOOIAS Y PECOARIUSI 
lodos deben comparecei ante las Juntas de «u Múltiplo pa. 
I» niediante la inscripefón alcanzar loa beneficios del Subsidio 
familiar. • 
paro fas Siñeras 
ÍJS Peiaquería para Seáorsu 
SUCURSAL D E CASA MANOI^O 
Inhalada en Fernando Mctinot número 14 praL Arriba de 
Casa Ilcmógeses, pone ea conoeiniento do hu distinguida 
clientela j póbllcc ea ¿enerad que a partir de la íechs se 
lia trasladado a ia Calie de Aisonso V, número », entresue. 
lo derecha» area íe a lea FP . Agiisttcoa) donde oíreoe «ia 
cervirios 
OndiJacJcn Pencaá^Rte ccmplcta garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
CASA Ü£ SÜOÜRBO 
En el día do ayer han sido asia 
tiüos en este Cen<.ro bencüco las 
siguientes casos ocurridos en núes 
tra ciuuad: 
Dununyo Sorianu, de 44 añu>st 
fué curauo de una herida contu-
sa situada en el do; ¿o de la mano 
üerecna, de carácter leve y pro-
lucida casualmente en las barra-
cas. 
Pasó a su domicilio en Misen-
cor üia, 6. 
Aurea Rubio de 27 aüus de 
edad, luó curada ue una quemudu 
cb de segundo grado en la mano 
derecha, de caraccr casual y i S -
vc, pasanüo a SÍ domicilio cu 
í-an Claudio, 10. 
—iéí ix González, de sieto años 
de edad, fué c i | rv i í de una her 
da inciso contusa ae ¿ c^i'.ametros 
d» éxlención en «1 labio inferior 
ue carácter leve y casual. Paso a 
su dmiueilu) en la calie Curta, 3, 
—Buenaventra ti. ae 30 años 
de edad, soltero, fué asistido de 
excitación nerviosa, de carácter 
leve y sin lesión. Pasó a SJ doral-
ciiio en Ordeno I I , Í2. 
—Ignacio Merayo, fué curado 
de una benda cui tante en la rudi 
lia izquierda, producida cuando es 
taba jugando. Pasó a su doraici-
ho en la Plaza del Coiide, nume-
ro 7. 
go de H beres 
Se ¿lone en bonocnnienLo de ias 
clases activas y pascas y sus 
habiiitadus. que el p-i¿o de los ha 
beres del mes de la le,,ha, se olee 
tuará en esta Delegación de ha-
cienda en ios siguienU's días: 
CLASES ACTIVAS 
Día 2 y sucesivas de 10 a doce. 
CLASES PASIVAS 
Día 2 de Noviembie, Montepío 
Miuiar, Kemuneratorias, Exco-
Gentes y Patrimonio. 
Día 3, Kenrados ea general. 
Día 4, Jubilados ea general. 
Diu t>, Montcpios ciwies. 
Día 7, Clero. 
Di • 8. los no presentados. 
E i pago se efectuara de diez 
h doce y sólo se pagarán en cada 
oía las nominas señaladas. 
A c a d e m i a p a r a 
e b r e i a s 
Como en años anteriores la Ju 
ventad Femenina de Acción CÍU 
iólica abrirá su Academia para 
obreras, dando comienzo las cia 
ses el dia seis de noviembre ue 
siete y media a ocho y media de 
la tarde. 
Para matricularse en su domicl-
lio Guzmán el Bueno ¿3, do, sig-
ile a ocho ce la tarde desde ei 
dia treinta de Octubre. 
G a r a q 
S f l s í ó n 
E l dueño de la Salchichería 
Madrileña, establecida etn la 
calle de Platerías, num. 3, se 
negó a de^jacnar toemo a una 
señora, diciendo que no io te-
nia. 
Por orden de la Inspección 
Municipal de Vigilancia se 
eíeciuo un registro en* dicho 
establecmueni.u, que flii como 
resultado el emeontrarie varios 
kilos ae este ardcuio bien es-
oondidito en la trastienda. ^ 
£1 alcalde le impuso una 
multa de "quinientas" pesetas. 
Se celebró ayor a las seis y me-
dia de la tarde. 
Préside ei Sr. Rodríguez del 
Valle y asisten los Sres. Del Rio, 
Ccb, González Uriarte y Marqués, 
siendo aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Se aprobaron cuencas (lo servt. 
cios provinchi^s y padrones de 
cédulas. 
Quedó enterada del estado de 
f oí dos. 
Se acuerda conceder a Benigno 
Villaí'añe, ei socorro de la lactaa-
cia que solicita. 
Fijar el precio medio de los su-
ministros militares para el pr.e„ 
scnle mes. 
Quedar enterada del estado de 
movimiento de acogidos en los es-
tablecimientos benéficos, cuyas 
estancias costea la Piputación, y 
cue se publique en el "Boletín 
Oiicial". 
'¿uedar enterada de los escrita 
del Excmo. Sr. Secretario de 
S. E . el Generalísimo, expresan-
do su agradecimiento por ios que 
le envió esta Corporación por la 
promulgación de la Ley del D i -
vorcio y por la protección que ha 
dispensado a los pueblos de Vi l ia -
manín y Tama. 
¿ e s t é n d e : A y u R l a m i e n t o 
Á 3 . 1 3 3 7 2 1 , 6 1 p e s e t & s 
a s c i e n d e e l p r e s u p u e s i o d e l a ñ o 
p r o K i i n o d e 1 9 4 0 
Presidida por el camarada l ie -
gueral, celebró ayer sesión la Oes 
te.ra Municipal, aprouanduse los 
Siguientes asuntos de tramite. 
instancia ae tíonu Vicenta Mar 
tínez, toonciia susutuir una vada 
de uiauera por otra de launilo y 
construir un tenuejón en ia eaue 
de ouan de Badajoz, iniorme ta-
vorable. 
lüem de D. Genaro García. So-
licita aunr una puerta en la ta-
pia de su soiar ue Valdeiamora. 
imorine íavorable, 
ídem tic D. Armando G, Fer-
nánuez. Pide permiso para cercar 
ci solar de la Avenida de la l í e . 
(pública ü igen t ina , de su pro-
pieuad. Iniorme favorable. 
Idem de l>. Jesús Fernández 
Robai. Solicita reiormar huecos 
en la casa núui. 2U de la calle de 
Panaderos y hacer acometida a 
la alcantarilla. Se informa lavo-
i'abl|inente. 
l d -m de D. Manuel García 
ibánez. Solicita construir ia al-
E l pru-iino imercolss, día pri-
mero ue noviemore, íestiviuaa de 
Los, ¿autos, sera oía imu^uil a 
electos oiicialcs, exciusivaméme. 
i-ara el comercio en general si-
guiendo la costunpre uia ae ms-
uia tiesta. 
¿jeon 30 de octubre de 1939. 
Año üe lü Victoria.—El. Delega-
do, Isidro Tascón. 
l ¥ ü W o l o s m L A s ' 
P A D R E I S L A , 3 . — L t P ü 
TELEFONÓ 1217 
—Ü— 





Toda clase de materiales 
de construcción y. s¿.ned-
miento. 
H l S P A N O - O L I V E T T i 
l ^ é i c ^ o 1523 
L a máquina de «JOf ffetp NACiONAL 
AANTr^NS LOS f»«tE(>IO« ©'.a. ASO Í93« 
Unloo representante ¿tk^v* fibra «sta p lan 
G A S P A R T R U M P ^ 
A N 
cantarilla en el Dispensario de \a 
Cruz Koja, en la Avenida de A l -
varo López JNüñez. Lnorme fava-
rabie, 
ioem de D. Manuél G. Mayoral. 
Solicita se le reciban con carácter 
dbimuívo las ouras de la amplia-
ción de la Casa Ayuntamiento. 
Iniorme favorable, 
SESION E X T E A O B D I N A B I A 
L n la sesión extraordinaria ce-
lebrada se aprouo el presupuesto 
para ervemuero ano IÜ-ÍV, que 
a^cienae a ü.i¿í¿í.7^l,ül pesetas, 
¥ sin mas asuntos de que tra-
tar se terminó xa sesión a las ociio 
de la noclie, con los gritos ue r;s-
paña Lna, Urande y mbre. ¡Arr i -
ba üispanaj. 
Como ampliación a la orden 
circulada recientemente sobre 
entrega obligatoria ue trigo en 
los aiuiacencs ue este ¡Servicio, se. 
nace saoer que ia menciunaua en-
trega ouiigatória axecta iguaímeu 
te u rentistas y teneuores ue t u -
go ipor cualquier ou-o concepto 
cuya cautidau uispouible para ia 
venta alcance a superar los cien 
qumiaies métricos. 
La entrega obligatoria será efec 
tuada con anterioridad al día diez 
de ncviembre próximo, liquidán-
dose las partidas que no liuüieren 
sido.entregadas en aquella techa, 
al precio inicial de la tasa, sin 
perjuicio de sufrir otras respou-
saüiiidudes si esta Jefatura apre-
ciase negligencia o malicia en el 
iiíiraso. 
León 30 de octubre de 1939. 
Año de ia Victoria.—El Jefe Pro 
vincial, Jesús Gil Blanco. 
(Abogado en ejercicio de 
Procurador) 
Hora^ de despacho: de 12 a 2 y 
de 3 a 5, en Alcázar de Toledo, 
núm. 3. 
V L E O N f 
han recibido los ói'Umos mo-
delos en BICICLSTAS 
Oran ctok do oublertat y acceso-
fies Para los mismos. 
^ C O N S U L T E N P R E C I O S 
I N D E P E N D E N C Í Á , T Ó 
D í p u t 
Dar por conclusos loS exn^-
tes de ingreso en el H o s p l W 
Virtudes Barrero y en el . . ' de 
llamón Iban pov L L t Z l ' Ú * 
bido documentos reitera ^ r e t ?V 
reclamados/ IULUduament9 
Queuar enterada de varia, «i 
ta . en el Hospicio de esta c udad 
Keclamanuo de la lixeinu T 
putacion de .Lugo cont.^r, - UU 
oficio que se í e d i r ^ b r T í * 
toa de trasero üe un « o n -
aquella provincia, dCOgldü ^ 
iJ'ijar, de acuerdo con !« T * -
tura de Curas fÚ0licas ia f!*¡S 
de recepción c^xinitiva deT fi^ 
no de villaoaiter a U t í í d m u 
de León a Laboalieij. U i : - L ^ 
Pasar a imormé de In T n r „ ' i 
to de Conservación ue i y 
vecinales suovencmnauV p ' í ^ 
Lstauo, por un total ue o l uan-í J 
pesetas. - ^ u , ^ , 
Aumit i r en el Manicomio a 
mogenes Conzaiez Carcía 
^prouanuo xas conuiéiones -i' 
que 4« a« j e t a r s e i>. W g i a 
lome para etuiiear en terreno i m ' 
dame con un camino vecmai ' 
uoneeuer gratuitamente ei "fiJl 
letm Ui ic iar ue ia provincia a ia:: 
Asociación Generar üe UanadeJ 
ros. 
Jj'eiícitár a S. E. el Generalísi-
mo y exorno, br. Ministro ue «us 
ticia por el restaoieeimiento del 
presupuesto ael Llero. 
iieiiáiar para ceieorar sesión los 
días ÍU, y ÍÍj a las cuatro de ia 
tardc% 
Y sin má-s asuntos, so levantó 
la sesión a las oc^o de la noclie* 
H O Y 
Esta tarde, y en ei rápido de 
Autrnas, que iie^e bu Í Í ^ ^ Í B , a 
e^ta capital a c.nco y liiddia, 
l i t ^an ue ivxaaiiu i^s u&oiw,, ca-
Cic«eá y iiecnas lemejunu^ qMe nun 
a ú s a u o en ra e^niai ue ^-paná 
a ra JLX Oonccníráv.j^n de la wga« 
nizacion UUVÜÜÍI ue xa *iu¿c..b,. 
AIÜS iieCiias xt^^^.t.., uau 
dejauo nueá^ra ^..-v-^viT. ^njaa 
gxuu al tma cu i^s Cwuu^o.iuoá^ 
uep^ro.vaw, ceben ce u^r rtíC.ui-, 
ccc pur ex puoiico ievn^, con io* 
üa gimpa J- ^ ' 
AOADKMiA Mt BCOANOClitArfA 
1 
A R A Z U L 
Ci looaí OOR InstalacKsnea mis modsrnas. 
Esircrado servloio en CAFEÜESTAUSAHT | 
^ « W a « la carta 
Concierto élftr'o QUINTETO EQASA 
OñDOñO 11, HVTñ. 11* 
í? Teléfono 1605 
i a g a d i u i a m i -
l i t c t r ú e h a b e r e s 
Los Sres. jetes oficiales y sub-
oíieiaies que perciben sus haberes 
por esta Pagadur ía , deberán pre-
sentarse en la misiva a partir d l̂ 
día de noy 31, y novas de i d a 13» 
para báéer et'ectivos los corres-
pondientes al mes de la fecha. 
E l espacio nes veda el ser márf" 
cx.ensos. 
ija novena de Cristo ítey y su 
fiesta, ceieurauas en ia leeai Co-
legiaia estuvieron a tono con ia 
cexeuracioii ue estas Svieiuindas 
des.. _ -
j-odos los recursoa de adorno, 
etc., ue que d i s p o n e el xi.pOoi,oiauO 
de ia uiaciou se nan IUCIÜO víU 
e^ta ocasión para noifrar . " i Roy] 
del Universo. 
E l l>ia uel Ejército uciiuieron 
a la Colegiata el coronel. Arre-
donda, ei jere de Estauo ilayor, 
secretario uel Gobierno Militar; 
en representación uel coronel oau 
ta i-au y otros jefes y oñciales a 
la misa que «e ceieoró en el alear 
del Uorazón de Jesús. 
Por la tarde, presididas por el 
Gobernador militar, assitieron re«-
presentaciones de todosJos cuer/ 
pos de ia guarnición. 
El Día de ia iiscueia, ipresidijí 
dos por el digno inspector jefe, 
inspectores, maestres y niños de 
la.- escuelas uaciouaies acudieron 
a rendir tributo a Cristo Key de. 
Cielos y Tierra. 
Lo mismo ocurrió el sábadOy 
con el Ayuntamiento y ei domin-: 
go con la Diputación ProvinciaJ 
- E l domingo asistió también to 
do ei personal de la Cruz Koja^ 
Se cerró la novena con broceo, 
de oro, por lo hermosa que resui* 
te la concurrida füncion de la 
tarde. . . 
Ha predicado el novenario e* 
Si . Magistral de la Catedral. 
Sóio es de notar, desfavorable^ 
mente, la ausencia de esos * eaw* 
lieos de ocasión" que durante Ja 
guerra "se comían" los santetí J, 
hoy ya fa.'tan a bastantes funcio-
epor lo demás... i ni falta q^8-
hacen! n , 
En Salvador de Palat del Key, 
muy concurrida y devota la niM 
vena celebrada con el ^ f 0 ^ 
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Apartado de Correos, núm YO 23 
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F A B R I C A : 
OKDOfirO O. 8T 
«TELEFONO l l ^ f 
2 . 0 0 0 P ¿ S E T A S N 
mensua.es sueldo, 4am0?>a á á h M tes pubiieidad-León. Referible 
Jefes u Oíieiales del E j ^ f ^ 
Dirigirse: Apartado 700. Bdbao. 
-Adjunten franqueo. 
Keparaciones e ^instalaeionel 
garantizadas y económicas. 9 




PACUNA T E B C f i B A 
E S P A N A l E 1 D í a d e l o s C a í d o s e n L e ó n 
XHBS AÑOS M AUXILIO SOCSAfc 
fgtft,a*mmm —— ——— — — — f — 
pal» qa« datifica recia»i€iite 
licalieta, ftia|*ua¿oe en IR Iw 
Uoe de toa jwfeocupacioofjs máa hondas y vtafblea 
á | aorma de nuestro estilo, ba iido la laboractón de esta Ley eo-
Bttestro modo de eer nacioüalaüi-
hen/ ndad en tve las elaset y enfe* 
los hombres de lurpafia. 
Pan para el desvalido y olvidado de la aoetodad. Para loi 
:>bre8 van dirigidas piinc^vahnente nuestras más oariibiafl fle« 
iafif para que bajo nuestro yugo de amor y de eartfio as ff 
onezcan doloies ni alegrías QU<> no alcancen por igual a todos 
>B españoles. 
La Falange que Jas nacido para la íuens y pa¿r ÍA unión, 
no podía permitir que hubiese españoles que BO tuviera un psp 
lazo de pan para alimentar su cuerpo y un amor muy grande 
para aUsne¿;tar su esjpíritu. 
Asi nació Auxilio Social, y ya Ueva una eeanpaila faerdica 4s 
sbnegaeión y saaiñcio de tres años duros y difíciles de guerra, 
pero siempre aiupo colocar la bandera de la Justícia y del pul, 
«obre todos los corazones españoles. 
L a Fafanae son la sacón y oon la justicia sabe i: xuy lejos 
y no podrá permitir que tes que con más derecho lloran en es* 
ta vida, por haberles negado el destino el calor y la alegría, nd 
tengan el calor y la alegría que sabe proporcionar nuestra bar 
mandad cariñosa y justa, de la Falange. 
líate el mejor fruto que puede proporcionar la Falange, re-. 
eogido con cariñoso y solicitud del barr- ds Isa trincheras, f. 
jje los sudores de los mejore» camaradas, por las primeras es» 
maradas femeninas, que incansablemente se prestaron volunta* 
ries a esta ingente labor de amor y da trabajo. 
Será pobre, lo que os han dado «a nuestro Bogar da la Va* 
iaD£e, pero no olvidéis, que nos ha eostado mochas vidas y 
muchos trabajos, y las otoas hechas con, satos méritos, loa tah 
mensamente estimables. 
Con ello también va eí conseguir hacer raaildad, k a sueños 
que llevaron a los luceros nuestros mejores wmnrsdas, que 
pautaban en sus himnos da guerra y de amor, el triunfo de 1* 
Patria, del Pan y de la Justicia. 
Tres años da labor y de sacrlfldos, para conquistar la uni-
dad, y la hermandad, bajo el signo imperial del Tugo y da las 
Flechas, y de las consignas del Nacionalsindicalismo que £a» 
Iblan, de amor, de % de hermandad, de justicia, de Patria y de 
Pan, come los «almos mft «sagrados de h vida y de la muerte. 
Asé Tápana será fuerte, unida y libre, por el abraso gigan-
|e&w qr^ une a todos los «apañóles curados Oon el sacrificio 
ISe' la lucha herólca y son la alegría de ver sonreír ds nuevo en 
|a Patria la primavera de la vida, que sé abre como Un arco 
Iriunfal, para las juventud» tempranas de la Patria, que van 
i» ccnquistai' ei imperio espiritual, del mundo, con la norma, 
jfeon la guia y oon el estilo de la Falange. Y por el Imperio Ue-
j karemos a Dios, como la meta suprema de los anhelos esplrl-
leales de un pueblo que tiene vocación elevada de superioridad 
'1̂  de grandeza* 
A. a L . 
D R O G U E R Í A Y P E R F U M E R I A 
E l m a l t i e m p o i m p i d e q u e l a f i e s t a t e n g a e l 
e s p l e n d o r c a l l e j e r o d e s e a d o 
Espeolaitdad en perfumes y «xtrao-
tos de las marcas más acreditadas. 
P l s i é r í a t s , 1 L E Ó N 
. fii domingo «ikitf&iis** áA m 
loa!. Día de ¡of Oikks por Dioé 
jr por la Patria tn k Cruzada 
Nacional, quedad fefislado « 
les ásala metootológicof koa«. 
M con piedra negra pot % kcta 
mancia de un tiempo impropió 
do la estación, asi un anticipo xa 
clemente, hosco, despiadado dé 
un invierno jiguroao. Empezó di 
¡día nevando y bajo un* tempera 
tura glacial siguió asi toda la san 
la mañana llenando de Fango hela 
ido y resbaladizo las calles de la 
ctuefad. 
Ateridos las cuerpo- ante eJ ra 
¡do samalazo inesperado, si eeñ^ 
en casi generalmente desapacible 
como al tiempo. 
Un tiempo, tin embargo, que 
nos bacía recordar mejor aún los 
sufrimientos y sinsabores que en 
las trinchera» y parapetos sopor-. 
Carón tantos híéroes antes de ac4 
Ibar su vida generosa ofrtndáudp 
la en aras de excelso* ideales. 
Por esta causa los actos orgaui 
sados por la Jefatura Provincial 
de Falange Española Tradicicna 
lista y de las JON-S, no pudte. 
ton tener el esplendor externó de 
seado, la brillantez callejera que 
hubiese sido realce del póstumo 
y debido tributo de gratitud a 
quien-eg todo lo dieron por Es-
paña. 
Paraguas abiertos, locales su-
cios de pisadas, de barro, de char 
quitos, calles enfangadas, nieve 
copiosa y pe|nianentc durante to 
<Ja la mañana, frío siberiano,.. 
41 He aquí por qué los basicones 
Apenas lucieron colgaduras, pues 
áos que imitaron a la CaS3 j46 Es 
paña en su exhibición era^^unas 
telas oscurecidas por el agua' que 
chorreaban. 
t) En la Catedral todo tenía un 
tono triste y funeral, de acuerdo 
con la conmemoración señalada 
para este día, aunque faltare aL-
JJO que simbolizase la gloriaí y ale 
^gría del triunfo de estos gloriosos 
'muertos. ) 
Era en la Catedral donde había 
íde celebrarse la Santa Misa en Su 
f ragio de ios muertos de 'la Nue, 
ya España. 
Y a nuestro primer templo acu 
'dieron, al llamamiento dé^a Je^ 
fatura Provincial de Falafcfgd pue 
blo y representaciones eri^ grupo 
A C A D E M I A 
de Santo Domingo 
de la Calzada 
C A M I N O 
(divididos en dos 
Con la ooiaboraoión de INGENIEROS 
OOS se establece un Curso Intensivo ds preparación 
para aj Ingreap en !« ESCUELA SUPERIOR OE AERO-
NAUTICA 
preparación exclusiva para 
i N Q E N I E R O S D E 
Límite de admisión alumnos 
grupos). 
El 18 Octubre y 2 Noylmebre cominzan tas olase«(de 
dada grupo. 
Profesorado constituido por INGENIEROS DE CAMI-
NOS y DOCTORES EN CIENCIAS EXACTAS. 
AERONAUTI-
I n í o r m e s . e n l a A c a d e m i a 
d e l a P l a z a S a n M a r c e l o , 9, 
s e g u n d o . = L E O N 
A c a o e m i a u U o IUIS DE eos Y DIAZ 
MATEMATICAS EN GENERAL 
Desde el día 1 de Uullo jn& dado principio un curso de prepa-
ración ds Matemáticas par» la reválida del Bachillerato, 
«oras de rnAtríoulat De 7 s 0 de la tarde. i—s i—i Serranos, núm. 19. 
A G Í Ñ i a A " D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n t a N o n i a - C a s a S o t o - T e l . 1918 
Gestiona toda oíase de asuntos relacionados oon la 
Agenda en España y en el Extranjero 
p í a 
Para oert^eados de PENALES. SOLICITUDES y demás 
•nfomnes, recurfa a eata Agencia (prontitud y economía). 
Licencias de CAZA Y PESCft iSOLIOITUDES D E TODAS C L A S E S Licencias de CAZA  P E 
M i t e m á í i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a 
Teoiía y problema», Clases paiticulares y colectivas 
E^cueks de Ingeniero», Academias Militaras, 
Aeronáutica, Marina, Catreras Universitarias 
Academia San Pedro de Aícántara.-San Marcelo, 9, se-
gundo.—LEON.-(Edificlo del Monte de Piedaa) 
ípmpactt» p i n ptók ft Tofef** 
« f o s o por aquellos que coa M 
fangrs y con au vida contribuye 
ion a rescatar España de las gft* 
rus del marxismo. 
Acudieron al Gobernador míM 
tar coronal Santa Pau, jefes di 
Intendencia militar. Jiu rvención 
Parque Automoviliflts y otras rt 
presentaciones militares de Avia-
ción, Guardia, civil. Regimiento 
d« Burgos y demia cuerpos de k 
girarnición y Gija de Recluta. 
Asistió también, tocando en «1 
momento de alzar, lt banda de 
comet-> " ' Regimiento de Sur-
ge». 
Entre las representaciones civl 
les figuraban e* gobernador civil 
en funciones señor Buxó presi-
dente de la Audiencia, el alcalde 
de ia capital, señor Ureña por el 
Delegado de Hacienda, directores 
de las Escuelas Normal dê  Ma 
gisterio y Comercio, delega-do del 
.Trabajo, jefe de Correos, in¿pee 
lores de Primera Enseñanza, ma 
gistrado señor Garrachóa, y arci 
preste de la Catedral, que ptpt* 
sentaba al señor Obispo. 
Vimos; además otros muchoí 
señores cuya lista seria larga y 
expuesta a omisiones por la for-
ma en que se verificó el iactoV .. -
bido ai mal tiempo. 
Falange podemos, decir que «6 
taba en pí^no. Allí te encontra-
ba el jefe provincial en funcioines. 
ca-marada Clérigo, el jefe de mi 
licia comandante Gómez Seco, la 
delegada provincial de la Sección 
Femenina Blanquiza Usoz, la se 
cretaría provincial Avelina López 
Cano, - delegado de Auxilio So-
cial Gavilanes., tesorero provin-
cial, Arrióla; intendente, provin-
cal, Síiárez; delegado provincial, 
de Própaganda, García de Hoyos; 
delegado de Saniéád Guísasoia; 
de Justicia y Dcre ! Iglesias y 
otros I cargos de I r ización 
fa-langista. 
Vimós asimismo al antiguo je 
fe de Milicia de León teniente co-
ronel* Lope de Roda y al delega-
do de la extinguida Asistencia a 
Frctirts y Hospitales arquitecto 
señor Cárdenas. 
Lo? de la bandera de Segunda 
a n t e q u e f a 
e o n e s a 
E L A B O R A C I O N D E 
MANTEQUILLA F I K / S , 
primera marea ¿gpañoiá 
&uero de Quiñones. 9 
L E O N 
Linca, ya licenciados, con tu jefe 
teniente don Marcos Rodríguez» 
acudieron sin armas, a causa de1 
mal tiempo. Las banderas de la 
Segunda Linea dieron guardia d« 
honor en ei altar mayOf. 
iTambÜn asistieron ías cadetea 
y flechas que st hallar .ca-
pital. 
Una misa tezada, que ofició «1 
canónigo de la Catedral don Ful 
gencia Sánchez constituyó el U 
to religioso durante el cual en 
las gradas del altar mayor dos. ca 
detes sostuvieron UQS hermosa 
corona de flores naturales, ofren 
da de Falange. 
Terminado eli Santo Sacrificio 
autoridades y representaciones, 
pot las calles convertidas en un 
verdadero barrizal y bajo la nts 
ladón 
—o— 
Í 4 & Q U B E E G I O N A ^ 1 
olárrABEioo J * 
L E O N 
Por tí presente anuncio ae hace 
saber que en este Parque dispone* 
mos perji venta de 3.470,500 kilo* 
gramil at cubiertas de automóvil 
Ues en estado inútil, estando en ei 
mismo a disposición de todo aquel 
que desee verlas hasta el día 15 
de noviembre jpróximo, fecha en 
que se cierra el plazo de admisión 
de pliegos correspondientes a es-
te concurso. 
Los concursiuá o¡3 deberán re-
mitir pliego de compra especiñ-
cando precio por kilo en sobre ce-
rrado y lacrado dirigido al Jefe 
del Parque. 
E l importe de este anuncio in-
sertado por tres días en los dia-
rios de PKOA de León, "Diario de 
León", "Faro de Vigo v "Xorte 
de Castilla", Yalladolid, serán 
por cuenta del que se le adjudi-
que la citada partida. 
León, 20 de octubre de 1939. 
Año d^ la Victoria. 
~ h v J s o 
Aufcbusis de Uén 
Para poder dar mejor servicio 
el día de Todos los Santos, los co-
ches especiales serán directos sin 
parada, Plaza Santo Domingo al 
Cementerio. -
L A E M P R E S A 
ve bajaron con los representantes 
de Falange al monumento a los 
caídos en Santo D 
Ante él s<' fl$ bastante 
público a pésár la inclemenctá 
del tiempo. 
.Acudió también k Band^ de 
lica Ptovinciad, dirigida pot el 
maestro Tojo Cea. 
La voz del delegado de Propa 
ganda García de Hoyos «leva al 
ríelo las conmovidas palabras de 
la Oración por los Catóos, de 
Sánchez Mazas, 
Se interpretan los himno, ad-
icional y del Movimiento Rom-
pen el aire helado los gritos de 
•as consignas de la Nueva Espaga. 
y la multitud se deshace b-jo 
la nievé después de estos acto^ 
sencillos bajo el dosel hosco, gr s 
y triste del cielo que parecía un r 
ee al dolor de las madres, al d 
lor de los hijos, al dolor dé; i 's 
novias de los que, al cáer por 
Dios y por España tendrán Si )m 
pre un ipresente! emocionado y 
tina oración piadosa en el reen t 
icio de los! buenos patriotas es-, 
panoles. 
¡ A T E N C I O 
B O L S A 
S E V E N D E : Ti 
7.20Ü metros cuadríidos. «u | 
. prolongación Avenida , Padre H» 
, Isla, a 12,50" pesetas métro.-. i 
PRADO regadío u ,¿ kiío- ^ 
metros de La Bañera y 7 de | 
yeguelliua, de 12 iicmin^s, ^ 
cercado, con mi l "árboles,pl£a I 
tados, gran pai-te ya mader;. - I 
bles, l^reeio, ^ 39.000 peseUr-. 5 
CASA en La Virgen clel | 
Camino con hermosa vivien- I 
da, gran local, SOLAR y \ i - I 
ña. • I 
OTiiA.bv\^-; m á s l 
(de distintos precio^. t ^ 
Si desea comprar, vender' o k 
permutar cualquier clase de I 
fincas o traspasar un ¿ é g a i % 
ció acuda a la 
AGENüIA í 
CANTALAPIEBSA 
Centro Ckstor de Negocios | 
matriculado y colegiado. 
Correduría MATEIOÜLA- I 
DA de toda .clase de fincas. I 
(Bayón, 3 (frente al Ban- i 
co de E s p a ñ a ) .—L E O N , 
A R T o 6 
y ; ermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2 y j e 4 « 9, 
Ramiro Ba'buena, 11, 2.° Izqda. 
TEODORO LEON 
E S P E C I A L I S L . 
Enfermedades de la mujer, asis-
tencia a partos, operaciones. 
Ordeño I I , 20 Pral. ¡ 
Teléfono, 1458. 
De 10 a 2 y de 4 a 6. 
u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l artículo 6 / del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
tán obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que figuran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
disponibles del oficio íue intere^ 
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 a 500 pesetas." 
MAQUINA HORMIGONERA, 
¿aarca R E X , con motor de ga-
solina marca Lerroy de 6 HP., 
se vende. Razón: D. Luis M.e-
rayo.. L a Ribera de Folgoso. 
E-1.Ü47 
COMPRO máquina de escribir 
a particular. Razón: Teléfono 
1523. E-1.653 
S E V E N D E N tres casas y un so-
lar, en la calle B, núm. 3, junto 
al frontón. Razón, en la misma. 
E-1.Ü70 
S E C E D E habitación, ccn calefac 
ción, baño y ascensor. Infor-
mes, en esta Administración. 
• E-1.725 
P E R R A eaza, oolor canela, pelo 
corto, atiende por "Lila", ex-
travióse. Darán razón: Ordoño 
n, 19. Portería. E-1.741 
iOPOSiTORES! 
C L A S E S D E MECANOGRAFIA 
Be hacen instancias, copias 
Precios económicos 
San Pelayo, 7, bajo izquierda 
S E O F R E C E molinero, práctico 
en piedras de turbinas y eiee-
tinos, práctica 12 años. Razón; 
iFélix González Martínez. Cor-
doncillo (León). E.1.746 
P A R A R E D U C I D A familia, se 
desea piso amueblado de tpoco' 
precio. Informes, en esta Ad-
ministración. E-1.742 
S E V E N D E una casa, en el Ba-
rrio de San Esteban, núm. 35. 
Razón, en l \ misma. E-1.743 
A C A D E M I A muy acreditada, se 
traspasa, en lo más céntrico de 
la capitaL Informes, en la mh-
ma, S. Marcelo, núm. 10. 
E.1744 
7.000 P L A Z A S policía tráfico. 
Contestaciones, programa. Pe-
nales, 12 pesetas. Reembolso 
•15. Envíalos rápidamente "Si-
ris", María Molina, 4. Madrid. 
E.1.733 
ÍJONTABILIDAD en tres meses, 
bajo dirección ex Gerente y ex 
Interventor de Bancos, con tí-
.t'dos académicos. Clases emi-
nentemente prácticas día y no-
che. Preparación asignaturas 
Magisterio y Comercio oficial. 
Informes CASA P R I E T O , Son 
Marcelo, 10. E..1734 
8 E V E N D E una casa, en lo mejor 
del Ensanche de León. Infor-
mes: Calle Ramiro P. Balbue-
. na. núm. 16, 3.° derecha. 
B-1.735 
.TRASPASO panadería, buena 
clientela, Inofrmes, en esta Ad-
ministración. . E-1.740 
N L E V A Academia de eotte 35 
confección. Sistema Ortiz. Pro-
fesora Carmen Nicolás, Clases 
diarias y alternas, mañana y 
tarde, noche especial de 7 .a 9. 
Patrones garantizados de Seño-
ra, caballero y niño. Calle i T a -
rifa, núm. 19. E-Í.745 
BURRfA negra, altura cinco cuaiv 
tas, extravióse miércoles pasa-
do, en Na vate jera. Darán razón 
a Angel Fernández, Navateje-
ra. . E . 1749 
S E C E D E N a señoras o señoritas 
una o dos habitaciones, con de-
recho a cocina, o se admiten es-
tudiantes. Informarán, en esta 
Administracción. E . 1750 
HERMOSAS. Dos pianes-piano-
las eléctricas, se venden baratí-
simas. Razón: José María Ar-
citio, Hernani, 16, sc-guado,. de-
recha. Bilbao. E . 3751! 
S E V E N D E N 30 metros de tube-
ría nueva, de 41/2 (pulgadas, sin 
soldadura, sobrante de pozo ar 
tesiano. Para tratar: Raimun-
do Fernández. San Andrés del 
Rabanedo. E.1.752 
SUBASTA. E l domingo 5 de no-
viembre, a las once de la ma-
ñana, se subastan en Villafalé, 
I cuatro tierras en el término de 
; la Media Villa, y una casa^con 
i huerta propia para la labran-
1 za. Para más detalles: Abra-
ham Cañón, de Villafalé. E l do-
mingo, 29, se suspendió a causa 
i del mal tiempo reinante. 
E-1.7Í>3 
PAGINA CüAETA 
7 .000 j » f « M 1^ D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l 
UMiMi^uMiiKumi <HinRfttiwiuj|iiHiuittiimiiiiMM 
I m p o s i c i ó n d e b r a z a l e t e s 
y r e c o m p e n s a s d e 
C r u z R o j a 
frnns, se celebró «MÍ el &a<láh de 
lin ios de IH Diputanión Provwi-
cial, gálani-emnnle cedido, eJ »«a 
leinno acU> de !« imposición d« 
biH/aiteteü a I"» nueva* "damas 
e-nfennei-as" dt» la («rus R<>ja y 
la mi l i ega de dipl<»nia« y rebufa 
jierisa.» a las que uiáí» 8* dij*tin 
gtiieroíi él» su caritativa mis ión 
dntant/e la pa.sada gu«rra. 
El marco en que se desarro-
llaron las escenas del acto no. 
pudía ser más sugestivo. Tndo 
ínrmaiba íin amhieíi te señonail 
y •eocantodor. muy a toaio o '̂íi 
el empa(iij« de esttn Ifistitiiciótn 
en España , donde reinas, p r in -
cesa.ü y a r i s tóc ra t a s «dieron su 
Biombr^ para figurar ne las f i -
las de las enfermeras del bra-
y.a.>Me con la roja enseña de paa 
•y caridad. 
Hoy. ak-gremenle confundidas 
1H ilMinita d-e ilustre linajo y la 
dc-icííndiente de müdestds funci-o 
Diariit.s, se mvs Ofrece c<''n su gen 
t i l uniforma quo realza su belle 
su en este majestuo'ío salón d-el 
Palacio de boa Guzmanes, en cu 
yo tester" cfimpa la imagen del 
Corazón Divino que tanto amó 
a los bumbr-es. 
Aquí vemos a delicadas y acti 
•va.-., jnnchachas cuya /labor en 
•H bospital fie sa.ngre de la Be-
jieficencia I\Iunicipal durante la 
guerra n " lia sido todavía bien 
C vulgada ni elogiada. 
Aquí están desde la veterana 
Conchita L'reña, la pequeña y 
a.Iegre; o. Lola Amózqueta , espl 
gada, y, seria hasta la chiquil la 
que '"cruje de puro blanca" or= 
guHosa de ¿u uniforme nuevo, 
que. a d o r n a r á con el brazalete 
«desoáiio. 
J ^ t i ^ jas blancas tocas y la<s 
iiegra.s ehpa¡s, destacan los h á -
J);t(jks 4P unn^ monjitas, hijas de 
San VIcenle de Paúl , cuya labour 
lia sido tan admirable durante 
üa Cruzada de España y que, 
liuniildC's y silenciosa^, se han 
u-etirádo a otros puntos para se 
¡gutr líapiend0 el bien ocul tameí i 
tf-.s.;¡. .,. , : . . 
En lo préside rucia f igura «"l 
Jíxomo. Sr. Obispo Dr. Ballester 
"Nieto, quien tiene a su derecha 
íi la duquesa de la Victoria, pre 
.,*:denfa naeio'nal de laa damas 
Valdeiglesias, presidenta de Ho« 
pí tales de la ins t i tución, aniba» 
<jon el uniforme de és ta . 
En el estrado presidencial ta 
m a r ó n asiento también el gober 
nador mi l i ta r , coronel Santa 
Pau. ol presidente ed la Audien j 
cia señor Buxó, en funciones de ¡ 
gobernador c ivi l , por ausencia ! 
de éste , Lo«¡ coroneles del Regi-
miento de Burgos y de la Guar 
dia Civil . iiei£i)ectivamente, seño 
res Arredonda y Romero, y los 
miembros de las Asambleas lo 
cal y provincial de la Cruz Roja 
en León, presididos por el gene 
ra l retirado señor García ibá-
ñez y la señora viuda de Sol so 
na, 
Estaban asimismo el gestor 
pruvincial señor dé' R'o Alonso 
re pre es n tan do al presidente de 
la Diputación y el concejal dom 
Cándido Alonso, representando 
al alcalde. Lo? médicas de la 
Cruz Roja, los practicantes, ca-
im'ille'ros, y otras personaos to-
ma.n asiento también en el sa-
lón. 
Falanige esluvo rep ras en ta día 
pnr el Jefe provincial acciden-
tal , camarada Restituto Clérigo,, 
tesorero provinci-il. Arrióla, de-
legada y secretaria provinciales 
de la, SecciÓTi Femenina, delega 
do de Propaganda. eU*. 
Da comiehzo el acto con una.s 
breves palabras del general Gar 
cía . íbáñez. 
A. con t inuac ión , el v icesecre tá 
r i o ' d e la Asamblea Proyineial 
dô n Mauro CasadiiV lee uña do-
cumentada memoria sobr*» la be 
néfipa labor desár ró l lada ©n 
Léóñ por lá' Cruií' Roja desde: la 
úi t inw reunión semejante a la 
do hoy y ños habla del nuevo 
•dispWi^ario de la ins t i tuc ión , 
iqñe ya parece próximio a; fcnaur 
gurarse, sobre todo si los leo-
¡neses ayudan como deben, y no'S ' . to. que resul tó en extremrti br i 
imuiestrá la obra realizada en e l 'llantei ; ^ 
f é k k ormadi 
Exámeneí. el 15 de noviembre. 
Preparación por funcionarioa 
del Cuerpo de Investigación y Vi-
gilancia. 
CONTESTACIONES adapta-
das por . los mismos ai programa. 
Precio, 10 pesetas. 
Pídalas a la 
ACADEMIA CALVO 
M a m á 3i de Oc+ubre M * * 
N o t a s d e l a D a l e g a c i ó n 
P r o v i n c i a l d e A b á s t e o s 
m i e n t e s y T r a n s p o t t e é 
Encarezco a todos los a-lcaldcs declaraciones referidas Ot 
de esta provincia el más exacto tase datos falsos se procederá inn 
cumplimiento a ias órdenes que a mediatamente a dar cuenta ni,.» 
su debido tiempo les fueron trans corregir con la máxima severidad 
micidas referentes a las declara- Confío en que dada la impor 
Dos órdenes de Prensa del 
Ministerio de al Gobernación 
tablo dama que es una verdade 
ra oradora que con amena y ei« 
gante diser tación cautivó la 
a tenc ión de lo.s oyentes. i 
Hi/o un magní i ico b^iuejo | ^ Hospital General, Facultad 
de lo que deben ser las cuaiiida ^e íaed..cma y ürui Roja d« 
de-s que adornan a la buena en- i 
fremera de la Cruz Roja. 
ACILÍ, seguido se verificó la ira 
posición de brazaJel/es a la* nue 
vas damas enfermeras, Isa cua 
les íueron rceibiénd^los de ma 
nos dei señor Obispo, del Gober 
nador mil i tar y de los restan, 
tes distinguidas personas que 
Ocupaban el estrado j)X"esidcn-
cial. 
Terminada la imposición de 
brazaletes, tuvo lugar lai entre-
ga dt1 diplomas y nicdullas de 
piala de la Cruz Roja a vai-:u.s 
enfermeras por los me ritos c-un 
traidiKs durante la gurr'a. La 
lista de condecoradas la conoce 
ya el lector. 
En primer lugar de recompen 
sas subió al estrado la anciana 
•señora leonesa ¿.•ña Asunción 
P. Sánohez Chica r m , viuda de 
Arrióla, a quien otorga la Cruz 
IfcójH meda|¡a de oro, por ¿u ge-
ñeros a cesión de terrenos para 
la construcción del dispensa-
r io . 
Al sonar el "nombre de ' Sor 
Urbana --Otaño 'se oyeron aplau-
sos de los que conocían la ca-
ritativa obra de la simii.íitica 
monjita, que no coniparce ó. 
Al terminar este pequeño re-
parto de b an ganadas Recom-
pensad honoríf icas, hizo us^j de 
l a palabra nue-stro limo, . s eño r 
Obispa. ,, - .-o Í • • 
El prelado, de la dióopsi^ ex-
h o r t ó a las enfermeras ai.Ugum-
plimietvtit abnegado de los fines 
carilalivos dé la irístilucióíí.i 
% En mfed:o del'.fnayor entijsias 
mo, se dió p-or fimalizado el ac 
Piaía de San Marcelo, lO.-LEON ciones juradas que en sus respi'c tancia de este Servicio. pr,»catarfi 
n a » a« , t.vos Ayuntamientos han de prd desplegar el máximo ceiu DUM 
7 1 sentar los productores y que to- de la obtención de los d a t i í n-tí 
SilllillíN liáHIU^ Ultí taiizadas por Municipios deben se interesan depende el buen .? 
U U U I U n U W S L V P üll-fc , cstas oíicinaSf 6n ua pia tado de la provincia en :;;, ? : n í 
1 zo máximo de D I E Z D I A S , pues to de alimentación, 
una vez transcurrido éste se im- x x x 
pondrán sanciones a todos aque T « T^- ^ r — 
Madrid. j líos que no io hubieren efectuac!). _ ^os Directores efe Centros 7 
Especialista en fcm-j ^edades dyi | aigún productor no cumplí» ^ « g ^ s o Comumdaacs Reitg.o 
SiiNUiXf ÜK1NITO - UKIMAitlAS ! sc estas órdenes para con los res- * Proyeerai1 a j a mayor bre, 
Y P I E L • pectivos Ayuntamientos y se sos 
Consulta de 11 a i 2 vf.míro de j pechase que ocultaba artículos 
Valbueaa. núm. 11, 9. Izqda. de los que deben hgurar en las 
vedad de ios modelos de irnort 
sos que en todos los Ayuntamieit 
tos existen, para la confección d( 
los padrones a los efectos del ra 
ciüna<miento y entrega de caailUj 
debiendo advertir que el mode o 
i corriente no es de apl^adón a ¿¿ 
tos Centros. 
León, 31 d? octubre de IO-̂ Q. 
A ñ o de la Victoria.—EÍ GO* 
B E R N A D O R C I V I L . 
S e rt g u a 
d a p a p e l d t s í ' n a d o a l a 
oons_ullor¡o gratuito. 
Pasa después a mostrar la 
obra realizada eo<n motivo de la 
guerra y los ingresos obtenidos 
leyendo cifras sobre la marcha 
económica de la asamblm de 
León. 
Termina pidiendo apoyo para 
la- coffistrución dol dispensario. 
Se levantó a hablar después 
Al aclio asist ió una delegacióo 
d̂e la Cruz Roja de Aslorga, frir 
mada por el vicepresidente de 
la Asanblea locai don Joaqu ín 
Grarcía del Otero; doña Odiia 
Panero, presidenta de hoívur; 
cíon Doniing-o Sierra, tesorero, 
y tres enfermeras. 
E l Ministro de' la Gobernación 
dictado dos órdenes, en v'rtud 
de las cuales queda rigurosamen-
te prohibido a todos los ioni-
ces la firma de informaciones o 
de crónicas por perscaias a qúie-
ms se calfiquen de. corresponsales 
o enviadas especiales cuando las 
clónicas no hayan sido- efectiva-
mente a«dactadas o transinitidas 
dpsde ef pais de origen por per-
pona qüe reúna estas ^ndic'ones: 
Asimiismo queda riffuros ámen-
te prolibido a todos Ks p-riódi- ' 
ees el captar emisiones de radios 
extranjeras, con el objeto do ob-
tener <íe!. ellas informaMonea para 
los pmódicos. Queda también prf. 
hibid la publicación de noticias 
de- extranjero que no deven indi-
cación a^téntica de procedencia, 
no admitiéndose a este efecto ia 
inuicación de que ha sido captada 
la noticia* de que se trá^a de una 
emisora^áe radio. 
Los infractores de eátas dispo-
siciones serán sancionad1*)1? con el 
h\áx|mo i^gor, conf omif», a lo ^re-
venido en ,1a ley de Prensa. 
— ^ — 
E l "Boletín Oficial dáf Estado" 
publica ima disposición Je! Minis-
í 
enfermeras de la Cruz Roja, y la seniora marquesa de Valde» 1 
a su izquierda a la marquesa de iglesias, probándointOis ia respe» 1 
Camisería .-: Perfumería 1 
A R T I C U L O S P A R A R t ü á L O \ 
A S A P R I f c T O - número 10 - ! 
d e S o n M a r e t í o 
¡ A D O S 
¿ l í o anhela usted ver desaparecido ose braguero incómodo 
que le tortura? Este Instituto le ofrece un tratamiento cientí-
fico de resultados probados que sin operación ni moleatia te 
proporcionará la completa reducción de su hernia, 
' Ensayos y demostraciones GRATUITAS on 
Imtifüto de liis Hernfar.* 
METODO ú ú Df. MUÑOZ 
Rambla del Centro, 11.—Teléfono 24421.—BARCELONA. 
Especialidad en FAJAS medicales para todas las dolencias 
abdominales. Eventraciones, Obesidad, Riñon móvil, Matriz 
caída, Es tómago caído y Embarazo, ü n ; Delegado-Especialista 
visilará C E A l l S de 9 ce la rr.añár.a a 1 de la tarde, en 
ASTOIIGA, Viernes ¿ Mvbre. HOTEL MODERNO. 
EEMEIEEE, S á t a c o 4 K v l r e . ÍF. de la V I U D A . I 
FCNFÉRRADA,- Viernes 17 N^bre. H . COMERCIO; 
LEON, Sábado 18 Nvbre, HO^TEL OLIDEN 
D I A D E T O D O S 
I O S S A N I O S 
Las más lartísticas coronas 
los mmes y cruces más bonitas S A B A D E L L 
Las flores más variadas SABADELL. 
I»o ¿eje de Laccr sus cncarges ft 
S A B A D E L L 
U o R l I C V L l O B 
C K L O R O ÍI, 16. 
DESPACHO DJÜ I LAINTA» Y F L O R E S 
Celebróse el domingo la fiesta 
del bienaventurado Pat rón de la 
Ciudad de León el márt i r San 
Marcelo, centurión de las iegio. 
mes romanas, natural y vecinu de 
nuestra capital, dp la antigua Re-
gión Séptima, que en VáiiWa vene 
ración le tenía en lo antiguo.; | 
¿ P o r qué hemos llegado a per-
der esa.3 costumbres que nos; enal 
lecían de honrar a ta n excelso mi 
litar cristiano? 
Este año tuvo, además, la fies-
ta la "contrariedad d e 1 mál 
tiempo, que, al impedir la proce-
sión del Cabildo Catedral, por . la 
nieve que caía, deslució la sólém 
nidad del acto. 
No obstante, dentro de la ig-le 
sia la función resultó brillaatí-
snna y fué realzada por la pre-
sencia del l imo. Sr. Obispo y el 
Ayuntamiento de la ciudad, r¿pr.Q 
sentado ¿for el Sr. Alcalde y con-
cejales Sres, Alioinso, Diez, Aiber 
tos, SánciEez y Rodríguoíf Barrios. 
Celebró la misa el canónigo de 
la Catedral don Francisco Salado, 
asistido (|e los beneficiados seño-
res Otero y Sánchez. 
E l panegírico del mártir centu-
rión fué predicado por el señor 
Magistral de la Catedral. 
Se dló, al fin de la misa, a ado-
rar la reliquia del santo. 
Es de esperar que para otro 
sño, si hace buen día, veamos de 
nuevo el Restaurado cerétnonial da 
e£,ta fiesta, que con tanto acierio 
volvió a ¿establecer, por lo quul 
toca ai Ayuntamiento, -el alcalde 
Sr. Usoz. 
Durante el día fueren muchosj 
fi&les a adorar al Patrón la ciu 
dad, cuya novena fué muy de-
vota. 
lerio de la Gobernación en 1 cual 
tfniendo en cuenta las actuales 
cirt unstancias, so reguia el con-
stmo* del papel destinado a la 
Prensa diaria con el fin de ase-
acuerdo con los intereses publici-
caciones periódicas y evitar un 
ma? uso del contingía«" hasfa 
abera asignado a los perlódico t 
En dicha orden se uwpíme que 
la Dirección General ^e Pransa 
fnará a cada periódico el oonsu-
t^o de papel mensual, A númeroí 
de páginas que podrá publicar y 
el máx'mo de ejemlarcs de su t i -
aada diaria. Las cifra*1 y cupos 
ique señale la Dirección General 
de Prensa subsistirán mientras 
rjo sean modificadas. 
La asignación de papil -̂ ue íot 
dirección haga a cada feriódico 
t o facultará a esite para'disponer 
do ella; de una manera libre y 
caprichosa. Los psr.ód'cos n?. po-
drán en ningún CÍ-W sii'.m lcr ía 
pubreacijn, salvo eí .íoselínid da-
minical, ni exceder el m'iX;mo do 
tirada, tamaño y;sunerfi-jie que, 
, se les hayan señalado. 
- Para evitar q lebrau'.o ec-.rá-
Tííieo a las empre^is la Diraccrón 
General de Prensa concederá un 
número de páginas que utilicen 
los periódicos para los números 
NOTA ¿m !a Comisaría 
General de Abastecií 
mientes para los produc 
lores, Fabricarlos y .Ala^l 
macenistaü 
"Precisa la Comisaría Q'nrrsl 
¿z Aba tecimientos y TrsnspDt-, 
tes, conocer la-s existencias de .ic 
ticulos de primera necesidad, pa 
ra llegar a determinar el valor 
la relación entre la> »ecesid;ides 
y. lá capacüad de atenderla^, y 
orientar al Gobierno del Caudillo 
en cuestión tan fundamental co, 
mo es saber si los tOta-les que arro 
jín son bastantes a cubrir t.Vís 
necesidades sin recurrir a c>íhp \ú 
mentar las existencias con posi, 
bles adquisiciones de fuero de! rft 
rritorio nacional. 
Por ello es ob^gator'o v de In 
tferes ,para todos lo,; tenedores do 
ésos artículos suscribir cori ve l -
eidad la; correspondiente declara 
ción jurada, que entregarán ^n ¡a 
Alcaldía respectiva y Delegacio-
nes Provinciales de AbasiOcimieti 
tos y Transportes, teniendo f'n 
cuenta que-al no hacerlo así in-_ 
cumplen una Obligación, incumplí 
miento q u i será sanciona-do: s> 
manifiestan antípatriota^ y cola" 
boradores con los enemigos de Gs 
pañe, y laboran en contra- de sui 
propios intereses materiales". 
Lo que se publica íntegro piira 
dominicales o extraordinarios, de general conocinr^nm' y cumplí 
acuerdo con los interesen publica- , miento 
tarios de las empresas. 
La superficie que cada empre-
sa destino a la publicidad no po-
drá exceder, mientras duren las 
rctuales circunstancias, de un 
tercio de la superficie total d d 
% La Drección General de Fren-
periódico. 
sa queda autorizada, sin necesi-
dad de autorización ministerial, 
para imponer sanciones hasta un 
valor de cinco veces el precio de 
la cotización de la cantidad de pa-
pel en que haya habido exoaso 
de consumo o suministro indebi-
do. En caso de reincidencia la 
Dirocción General, de Prensa pro-
pondrá al Ministerio la adopción 
de; sancionen de mayor cantidad, 
incluso aquellas a que se r e f i re 
la ley de Prensa en su artículo 20. 
León, 30 de octubre de 1939» 
Año de la Victoria. 
E L G O B E R N A D O R C I V I L . 
« A T E N C I O N » 
CJONTRATibuiAtí 
PAÍOPÍETAEÍOS 
¿Queréis constmlr casas eccS-
micas? Visitad loa Almacenes de 
Materiales de Gonstrucc!ó& ¿4 
A % E N C I O N 
F r u í e i í 
Fcra fel día de Ies DlfmrioB se confeccionan Coronas. Cru-
ces y Diademas. 
fce reciben encargos para dentro y fuera de la capital 
A V U M E A B L L FADEE ISLA, M J M . 33 — Teléfono 1873 
y 
PATRONES A M E D I D A 
Paoiz y VTelarde. 6, entresuelo. 
(Antes P, Fiórcz) J 
Grandes existencias de Cemen-
tos y Yesos 
Ofcluaa y Almacenes s 
Carretera de Trobajo (León) 
Médico^TisiótoiíO 
Espewalista en enfermoaades del 
RAYOS X 
Consulta de tü a 1 y de 3 * > 
Ordeña i l , 4 3.° 
\ Teiéfono 1354. 
EMBUTIDOS LOS WíEJORE^ j 
S a n t i o g e V u l p o e s l a i | f i l i x F s i ^ i i d i z ^ F - e i 
A g e m n a R E Y E R Ó 
TROBAJO DEL CAflfllAiO (LEÓf3). B ki-EFOMO 1130 
j i » < > 3 ¿ i I f i ^ ' j o T ^ a L ^ ' c ' j ^ í i ' S ' o i 
Cura quem&tíuiau» ezao/i^s, graiiuUcicnes, h-ry»íS, íifc6-
J ras, grietas, erisipelas, &t.bañor.c» ulcerados, granulación08 
^ de los niños y sarna. 
PUBLICIDAD R. E. I. 
**'d, 5. Aparlaoo, núniiero r< w.¡;o 1113. 
8e encarga da toda clase de asuntos propios del ramo. 
Ciases pasivas; Representaciones; Insiancfáds Car-
t i f caóos penales y Planos; Licencias de Caza, 
Pe¿oa y Montes, etc., eto, 
KOTA IWPORVANiiE; Les expedieutas para ct oohr» Oe 
pensiones da muertos en campaña, se siguen haciendo GftA. 
TUITAürlEri i i ,̂ como dosde «| frinuípio d«i Glorioso Moví, 
miento Nacional. 
Ha 
E S ^ ^ . A L I S T A EN ENFERMEDADES DE LOS N I S ^ tf 
trasladado su consuíta a Avenida del padre Is a, 20, 1* 
Consulta: 11 a 1 y 4 a «. Te éfonos 1242 y 1717^ 
D o c t o r J u o n J o C i t l i c ¡ ? 
Del tí^natopio u^j.anal dé v^.u-latas (Madrid). 
Director oei Dfópensario Antitubarculcso del Estado «o í- 651' 
PsASionado ^cr la Real Academia Nacional de Medicina en iu 
Ho^o.Uas y Sanatorios oe Londres y B-rl<n. p - ai.ata •« 
v entermudadas dai pecho. Hayos X. / 
Consulta de 12 a 2 y de 3 á 5. 
Alcázar de Toledo, núm-rj . 5. Teléfono l ^ 7 * 
Hartes S I 2e Oc P R O A 
q u e d i c e v e r d a d / 
! B C f i f n i m i e n t e n 
n i 
PAGINA QUINTA' 
Hac« ya bastante tiempo que 
vengo proguriiáiid'ime si cierta 
«rente la gc-iito qu-e no estuvo en 
ici campo de batalla o no supo 
lo q.up la t iranía roja, ent.-en 
lo que es nuestra ll.evoluciún 
ftACíOAAL-SlNDlCALlSTA y di 
ie¿pírilu die sacrilicio que 'esta 
¡t»+-e conf'o0' 111 ̂ s ^ 'Spué^ de 
Riacho cabilar y dar vuelas al 
aí?tinio be •venido a la oomclu-
$ a por lo que ,?e refiere a esta 
pobhición).,. que osla gen l a htij 
6cdinn^nte no la si-enle, sino que 
5e ia podía, dar un calif.calivu 
rnUy-propio al caso« ya que lo 
ha deniostnrdo j)!ilp;ibU'.nieule el 
domingo pagado; pu-cis parece 
mentira que eu feeba que Lan-
tas recuerdas tenemos los -espa 
fióles, .se viesen canladas casas 
^pg-^jiianadas y toon reí crespón, 
negro, on recuerdo de aquellos, 
que no tenían nada, que perder, 
v"dieron 'lodo lo que tenían, in-
clusive su vida por la Patria; 
y esto no sería muy censurable 
6i no fuese unido a otros he-
chos no menos bochornosos pa 
ra el pueblo de León, cual es el 
asistir poquísima gente a la mi 
ea y a la lectura de la Oración 
de Ids Caídos. El domingo cuan 
do la banda e s l a b a en-
tonando ]0s acordes dol Himno 
"Cara al Sol", en la estrofa de 
."volverán banderas -vicnriosa.s", 
me decía para mí interior ¡Vol-
verán, que duda oabe! ¡Ya b.a>n 
vuelto!, sino todos los que fue-
iron, ía mayor parle, con el le-
gítimo orgullo de la.Victprin, es 
itampado en sus ímní-es: con la 
isatisfacción de babej- sidni los 
forjadores del Triunfo, amasa-
do co-n el. sudor de su^ frentes 
y la sangre de sus venas. Pero 
«in embargo los que e-sluvieron 
en la retaguardia nO'S quer rán 
ijusüficar su ausencia del cam-
po de batalla, unAs por el car-
go, otros por d estado de salud 
y los más ,por sus años ; pero 
a todos ellos yo les pregunito: 
¡jy bien! ¿ya que no pudiste de-
fender a España con la* armas, 
qué hiciste de prnvocíto para tu 
Patria? y aquí una vez tocado 
este punto vea la conleetnción 
'de la mayoría ; dirán, que cop-
tribuyeroin a tf,das las suscrip-
piones patr iót icas, que celebra-
evitair eí 
ron los hechos de armas y sin-
lienon todos It>s pesares de los 
del frente; ¿mas todo esto qué 
•supone? Se os agradecie como 
se 0.3 agradeció antes, pero 
¿qué hicisteis para cuando \o>\~ 
viesen esos muchacho>5?, pues 
sencillanienle, entre otras cosas 
el que casi se. llevan; la Escuela 
do Veterinaria de esta pobla-
ción, el que, no pu-edam dar cbi-
se todos estos estudiantes Cn la-s 
c. ndici'üne.s que , debíam de ¡ser; 
etc.. etc. y. lodo eslo porque a 
esta población, igual la da.blan 
co que negro, azul que rojo. 
¡QUE POCOS PODRAN JUS-
fTIFIGAR .QUE HICIERON ONA 
LABOR UTIL! ' 
¡Qué pocos, podrán 
SONROJO! 
i Qué poco.s podrán c'O'ntestar 
COin la FRENTE ALTA. 
Por flo lamtp mi o-pinión es 
que debe hacerse una selección 
•si queremos oemstruir una Na 
ción con fe em ,su destino. El 
Estado NACIONAL - SINDICA-
LISTA, no puede conseguirse 
sin la rigurosa selección de sus 
componientes; selección que lia 
do tener como base la fe NACIO 
NALSINDICALISTA y que debe 
estar en razón directa de la ca 
pacidad imléléistüail del indivi-
duo e invera de las apetencias 
personales, caciquismo y poli t i -
quer ías . No'Solnos de'bemO'S lu-
char implacablemente contra to 




Y por- últ imo, por si existe al 
gún chisloso o mente ;calenlu- \ 
ríen ta,, que se quiera sa'ir del 
paso a lo ocurrido el domingo, [ 
dicidndonos que como el tiempo j 
estaba ta,n malo no se podía sa-
l i r ; eopste que los ex-comba.tien | 
tes, a pesar de sentir el frío, el 
abrazo del gal, Ig lluvia, a tor-
menta etc., no s<3 quejaban, su I 
yista oslaba puesta en ESPAÑA [ 
y siempre teriíari pi-esentes aque I 
Has palabras del PRESENTE Y I 
AUSENTE. "La vida es milicia, 
y ha d0 vivirse epu espír i tu aceu 
íacrifi drado de disciplina ; 
ció". 
LAURELUCIO 
(SI alguien necesita aclara-
ción a alguna de Jas cosas t-x-
puejstas, puede pa.sarse pi>r el 
Sindícate Español Universitario 
y preguntar por el autor de es-
te a r t ícu lo) . 
f̂fOTAGüLOS 
Para hoy lunes, 31 de octubre 
de 1Ü8Ü. Año de la Victoria: 
C I N E ' M l H é 
1 Modtnaií im» %*\* d« fcsvtttác»* 
i toe ¿Ŵ JJ. .-̂ IÍ̂ .LÍJA. 
I A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
! ¡ Estreno en español! 
Presentación de la interesante 
producción 
E L CRIMEN DE MEDIANOCHE 
Intriga... Misterio... Emociones... 
Interpretación de Ramón Pere-
da, Adriana Lámar y Juan Tore-
na. 
X X X 
¡ M a ñ a n a : 
La eminente estrella Marta 
Eggerth, en 
V I D A M I A 
i Producción especial Ufilms, 
í Estreno. 
—oüo— 
e n o s a 
La Coruñá.—Contendieron hoy . Piza logró el tínico goal del 
el (Joruña y el Celta para el cam- ! Burjasot. 
peonato regional, resultando ven | x x x 
cedor el equipo vigués por cinca • Madrid.—El Madrid, en una 
tantos contra tres. - tarde ir ía , por tenlperatura y por 
Marearon por el Celta, Nolete , juego, ha vencido al Valladoiid i 
(3), Agust ín y Maehieha, y por el j per 3-0. 
! . Miranda marcó dos tantos, y el I 
I ter 
a m p e o n a t o 
s p o n n 
Pontevedra.~El Peportivo de 
La Coruña ha vencido al Ei r iña 
por 3 aa I . Deportivo marcó 
aus tres tantos en el primer tiem-
po y el Eir iña mareó el suyo en 
1* segunda parte. 
Coruña, Cardona (2) y Viso. 
X X X 
Bilbao.—El Erandio ha venci-
! do ai Arenas, en partido de cam-
| peonalo, por dos a cero, 
j E l encuentro resultó muy abu-
• rrido. 
j Lograron los tantos Tri l lo y; 
! Móndariz. 
X X X 
I 
I Bilbao.—En un partido sin co-
¡ lor ni sabor, el Atiuétic ha deno-
tado al JSestao por siete a cero, 
L'namuno, en el (primer tiempo, 
marcó dos tantos. 
Los cinco goles del segundo 
X X X 
T e A h ^ míe h ^ ' s n f H r / ^ 1 T V A T R O A L F A O E M h \ tiempo fueron marcados por O o-ores plagas que ha sufrido Es , A 1 . rostiza (3) y Panizo (2). 
A las siete treinta y a las diez 
treinta: 
| Programa Metro Goldwyui 
La emocionante producción t i -
tulada 
L A ESPIA NUMERO TEECE 
Magistral interpretación dé' Ma 
riou Davies y Gary Cooper. 
—oüo— 
Hir.^tídie frenen p§r lo iitucién A « Lió» 
A S C E N D E N T E S 
N A T U R A L E Z A [ L L E G A D A ^ S A L I D A ! 
Ex|31 © s o « • • •. «ĵ  
O m n i b u s . , . . . . | 
A c e l e r a d o . . J 
M e r i s a g e r i a s . , j 
R á p i d o . . . , . . j 
M e n s a g e r i a s . \ 
T r a n v i a . 
C o r r e o . . . . . . ¡ 
M e n s a g e r i a s . \ 
T r a n v i a | 
C o r r e o e x p r é s } 
D E 
E x p r e s o \ 
C o r r e o e x p r é s í 
C o r r e o . . . . . . % 
T r a n v i a j 
M e n s a g e r i a s . \ 
M é r c a n c i a s . • J 
R á p i d o J 
T r a n v i a . 
2.10 
O R 
9 . 3 0 
12.10 
11.35 
2 a 5 0 
18 .40 
» 
¿i» ^ 3 . 4 5 
2 . 2 5 
7 . 5 0 




2 2 . 0 0 
» 
15.30 
2 3 . 5 5 
1 
T x R / . Y E C T O 
CoruBc-JVIcBii Id 








l e ó n - P o l o n q u i n o s 
6 j ó n - M o o n d 
T E A T H O l ' i U N V i 
Temporada de Ferias de 
TODOS LOS SANTOS ;> 
jKran. Compañía de Comedias 
Cómicas de •> 
BAMON PEÑA 
Debut de ta Compañía hoy, con 
él estreno de la divertidísim'a co-
media de Lópe-4 Monis y R. Peña 
¡EJS M I CASA MANDO j^O! 
•M- Graudioso^áxito de risa. ^ 
Sesiones a las tarde f*10,o0 
noche. 
M a ñ a n a : $ H 
ANACLETO S E DIVOHCIA 
: idt Muñoz Seca. ' 
X X X 
Zaragoza.—Con un lleno rebo-
sante, ñau jugado hoy en el cam-
po de Torrero ios equipus del Za-
ragoza y la Real Sociedad de San 
Seüaslián. 
Tr iuníarou los caseros por cua-
tro a uno. 
Los tantos de los vencedores 
fueron conseguidos por Antón 
(ü) , Bilbao y Toro. 
E l de la l ieal lo obtuvo Berri-
di- ;t 
X X X 
Sevilla.—El Betis ha vencido 
por tres goals contra dos al Cá-
diz F . C, en un partido de juego 
muy igualado. 
Marcaron Pesca y i spinosa, 
por el Cádiz, y Prez (2) y Saro,, 
por eijBetis. 
X X X 
Valencia.—El Burjasot ha per-
dido su encuentro contra el Olim-
pic, celebrado en Já t iva . 
Calatayud mareó el primer tan 
to para' el' equipo vencedor, y, 
Cuenca obtuvo el segundo. 
cero íué conseguido en una 
1 "melée", segundos antes de ter-
| minar el encuentro. 
X X X 
Murcia.—El Imperial ha sido 
vencido por el Cartagena, que lo-
! gro cuatro goles contra uno. 
Merodio logró el tanto del 1ra-
> perial, y Martínez y Americano, 
I los del Cartagena. 
X X X 
i 
\ sucun 
I gué . 
| Minao logró el primero del V i -
I gués. Empató Gallart. Luego hia i -
có Fefreiro para los ferroianos, y 
j el mismo Minao obtuvo los dos 
I tantos que dieron la victoria a su 
\ equipo. 
X X X 
Keai Murcia ñau empatado a nn 
Los dos tantos fueron conse-
guidos en "melée"s ante las res-
pectivas metas. 
X X X 
Valencia. — Alcira, 2 ; Unión 
Deportivo Levanté, 1, 
E l resultado constituye una 
verdadera sorpresa. (Jonzález y 
Mart ínez marcaron por el Alcira, 
|y Alíñela por el Levante. 
X X X 
Gerona.—El encuentro Gei^na 
oon el Barcelona ha sido aburri-
do en extremo. 
Los geruudenses vencieron ¡por 
un tanto a eero, conseguido por 
Brenont. 
X X X 
Málaga.—Malacitano, 5; Pvá-
cing de Córdoba, 2. 
Partido de. dominio constante 
de ios malagueños. 
^ ^ S e b a s t i á n . - E n el stadium 
uai, ei Real Lmon de I rún ha 
; vencido al Toiosa por 3 a 1 
• i r u n se impuso el la segunda par-
• con uujbuen juego, uando gran 
protundidad a sus avances. Aro i 
( t ro con acierto Corpas 
X X X 
I Vitoria.—En Mendizorroza el 
O^asuna aplastó al Deportivo Ale 
veo por oeño tantos a cero, con-
latoia. 
E l Deportivo Alavés jugó con 
selo diez jugadores los Uxtimo* 
ve.nte minutos, por lesión Ue sU 
atiantero centro. En este mornen, 
to el marcador señalaba dos a ce-
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OPÍ COn 01 ^"'"RP-^O <íc ia divertid?, comedia en tres aotcs, 
' .' 9 n ^ do Antonio Lápea JWonia y Ramón Peña, .titulada. 
¿Sabe V . a q u é arlisla pertenece es!a Biogralía? 
f Es madrileño, y en Madrid cursó la carrera de farmacia, 
cuyo ejezeicio abandonó para dedicarse al teatro, que consti-
tuía su irre-íisüblo vocación. Humorísticamente dice que algún 
día volverá a su farmacia para recordai. en ia tranquilidad do 
la rebotica, su juventud. 
Se dá en este artista ia circunstancia rarísima de que una' 
•ola actuación haya sido lo fuficiente para consagrarle como 
"astro" de la pantalla. 
Comenzó su actuación artística coa la compañía de Marga-
t i ta Xirgu ,pasando después a fermar parte de la de Boná í* 
'Abandonó el teatro dondy disfrutaba de un renombre cimenta-v 
do y se ha dejado suyugax por las magníficas pasihiiidadeí 
que para un artista de su temperamento ofrece la pantalla, « 
Su dosenvoltura y su facilidad para "decir y hacer" solo tift^ 
s« parangón entr* los mejore» galanes americanos. 
Se enroló voluntario en la p u ñ e r a Bandera de Falange da 
Castilla y es muy aficionado & la literatura, sisado sus auto-
res preferidos, Ricardo Leca y Palacio Valdés entre los espa-. 
üolea, y Guido de Verana y Desloweski, entre loa extracJwoíJ. 
Es sacreno, nsid© 1,75 y pesa 68 fciloa. 
A Ñ 
I C A S A 
D O Y O 
vertid ^^,l<*i080 ¿x'i(> do Interpretación. Un asunto muy 
le har*á pasar dos horas (aloarerneníe, 
x x x 
Alicante.-^-El Hércules de esta 
capital ha empaUido a un tanto 
co^ el Keal i iureia . E l panidflt 
fue reñidísimo. 
¿ n el primer tiempo marcó el 
Ileruules y en la segunda parte el 
Mui-í ia. 
X X X 
Barcelona—Ei Español derrotó, 
ampliamente al Eadaiona, por 
sci^ tantus a ceru. 
Arbitró acertadamente íáanta. 
llíino. 
X X X 
, Barcelona.—El ü rano l l e r t ha 
vencido al ¡Sabadell por tres a 
ceru 
^ E l partido fué muy movido a 
interesante. 
X X X 
Granada.—Eí (partido de cam-
pcoñato regional andaluz entre el 
lv( creativo de Granada y el Unu-
ba F. C, terminó con la victoria 
de los granadinos por emeo goala 
a cero. 
x x x 
Castellón—V. C. Castellón,. 3; 
¡V'aleueia, 4. 
Arbi tó ¿áneliez. 
x x x 
Gijón. — Sporting, 5; Sjjorti-
va, 0. 
x x x 
Avüés.—11. Stadium, í ; R. Sa-
ma, 0. 
x x x 
Oviedo.—Ilosal, 3; Juv3ncia de 
,1 rubia, 3. 
x x x 
La FeJguera.—Círculo JfopulaK; 
de la Feiguera, 1 ; Oriameudi, 2, 




XJ\. A^TEKIC-P- BIOGRAFÍA P E R T E N E C B A . 
• « . c . ^ . » . — Nceibre o sesdónimo del coacxara£i.to — » - < 
En días sucesivos iremos publicando todas las DiograíUs que 
ton base del Concurso. Usted. lector, puedo tomar parte en él ro-
coitando" diariamente el cuadro de la biografía, haciendo con3Ur, 
el nombre del artista a que cree usted pertenece, y. en sobre ce-
rrado, enviarla a la siguiente dirección; •'DIHECTOa D E V1XOX*1 
|)(Para el Concurso Cinematográfico). 
L a s m u j e r e s 4 x \ 
e i c a m p o d e I t f 
c i i i e m b i o g r a f í a 
Ber l ín ,—En considiíración a ia 
creciente falta, de mano ie obra 
que se sufre también en las salas 
proyección, la «cuela profe-
sional alemana ha iniciado on €S 
tos días cursos especia'es para las 
mu.]eres que quieran dedicarse a 
i a profesión OÍ cp<:radur. Las nu 
trierosas matricula-? Registradas" 
ha.Nta ahora demuestran que ¡a 
mujer aiemar.a-. que efpLtúa ya 
con amplitud diversos servicios 
públicos de gran impori.an:ia va 
.L irrumpir en gr^n escaía en él 
campo de 1* c¡íiematoj>iafía. Por 
oí ra parte la experiencia cosecha 
tía en algunos casos esporádicos • 
registrados artes de la initiación 
de '-as hostilidades en Polonia, 
habían probado que e! -elemttNto 
tcmenino goza de particulares ap 
ti'.udcs para substituir ai hombre' 
€n t i servicio de Í03 aparatoj de 
proyección 
m a m , ¿ h & m M 
Permanente, SIETE ptas. Pro-
paganda de la Peluquería Casti-o 
SoLamcate durante ei mes do Oc-
tubre. jKuiilus a Ondas 
Aparato Croquiñol PEL.iJQl'E-
J*\A. «EL ASEO".General Mola^ 
PftGIMÁ SEXTA P R O K 
N D O 
E L TRIUNFO DE EOOSEVELT 
Por 63 votos contra 30, el senado yánki ha conseguidai la r»-
formíi cíe la ley de neutralidad. La noticia ha llegado así, «Mttft-
•ta, sin comentarios, como si los más hábiles comentaristas r»* 
¡husaráa el sondeo de una medida política, que no dudamos oatt-
fecar de la más importante desde el principio de las hostilidades 
en Europa. Lo que esa reforma significa, procuraremos decírselo 
al lector en breves palabras. 
Que el venerable cuerpo de senadores norteamericanos haya 
creído conveniente cambiar el rumbo de la política yanM, no 
quiere decir precisamente que haya interpretado el sentir d« la 
mayoría ciudadana. Ya en otro , lugar decíamos cómo, a raía de 
una encuesta realizada por una revista norteamericana, el 84 p<a 
ciento de los lectores habíanse pronunciado por "una neutrali-
dad efectiva", por la prohibición de la venta de armas a ningún 
beligerante. E l porqué fie la reciente decisión senatorial no lo 
explica ol general sentimiento sino "esas fuerzas extrañas ^jus 
presionan para que la neutralidad sea un mito". "La clave do la 
actuación política yanki, decimos, está hoy en manos extrañas a 
los verdaderos intereses de la nación. Es tá en manos de elemsa-
tos a los que de ninguna manera conviene la neutralidad". £3 
tiempo ha venido a darnos la razón y hoy, prácticame-nte, Nor-
teamérica es un estado beligerante. No importan las declaracio-
nes de extrieta neutrahdad, ni el protexto especioso de que la 
medida del senado favorece por igual a las dos partes conten-
dientes, porque de lo que en realidad se trata es de favorecer 
por todos los medios a las democracias contra Alemania, como 
muy pronto lo . verá el lector por la lista de armamentos ex-
portados a los aliados. 
Así pues, los puertos america-nos empezarán a enviar armas 
a "Europa". Como estas armas han de ser , pagadas con oro 
^contante y sonante y hasta los niños saben que uno de los com-
batientes no cuenta con reservas del aurífero metal para real!-, 
zar sus compras, los aviones y demás efectivos bélicos de Ñor-
teaméríca, irán a parar a manos de Inglaterra y Francia... que 
es lo que se quería conseguir. Roosevelt ha ganado por esta vea 
la partida. Todavía estaba en discusión la famosa ley-de neutra-
lidad, cuando ya se hablaba de instalar fábricas en el Canadá 
para proporcionar aviones a Inglaterra. No menos de 4.000 apar 
ratos se ponsaba enviar a los aliados a cuenta de unos dóla-
res... y de una fobia antigermana que rezuma a través de hij^ó-
critas tapujos. 
Ha sido burlada Ja opinióu sana de la graji mayoría yanki s 
quien repugnaba toda participación, aun indirecta, en la con-
tienda europea. No se ha respetado ese sentir y cabría acusar al 
presidente yanki por haber elaborado una medida que ni siquie-
ra resuelve el problema del paro interior. En efecto. Norteamé» 
rica es hoy el depósito de oro de todo el mundo. Ingentes capi-
tales emigraron allí atemorizados por la guerra. Que unas ba-
rras más de oro ingresen en las arcas del estado a camino d» 
aviones y pertrechos de guerra no contribuye a resolver un pro-
blema que consiste precisamente en-dar salida a ose río aurí-
fero. Una guerra larga en Europa y su repercusión en Nor> 
téamérica será tan segura como desastrosa. Wáshington se en-
contrará con un continente empobrecido sin capacidad para ab-
Borbor el enorme excedente de producción yanki. Tan elemental 
Verdad económica es bien conocida en el país, y sin embargo 
el Senado decreta una medida que contribuye con terrible efica-
cia a prolongar la guerra. ¿Por qué así? 
La pregunta seguiría en el aire, intacta, y virginal, sino supiéra-
mos el enorme empeño de esas fuerzas que hoy rigen los destino» 
de la gran nación para intervenir en una lucha, contra el se&» 
t i r de la mayaría, contra las conveniencias económicas. E l aa-
ñuelo de espléndidos negocios no ha podido seducir de. ese mo-
do al Senado yanki sino estuviera sometido a una presión es* 
¡terna. Quizás el ministro de finanzas, el judío Morgbenteau, pur 
diera explicarnos esa prisa por intevenir—discretamente» esv 
Es cierto—en una guerra en lá que Norteamérica debe y quiero 
*nantener.so en actitud apartada colaborando solo en oacíficaf 
tentativas. 
Que la decisión del embargo de armas tiene un matiz, "anila-
teral" lo prueban, el regocijo con que ha sido recibida en Lon-
dres y el descontento unánime qu» ha provocado en Berlín. 
Mr. Roosevelt ha perdido una ocasión magnífica de demostrar 
su buena fe. sus decididos propósitos de pacificación. Una cosa 
Son los mensajes- -paloma de ligero volar que a nadie conmue-
,Ven—y otra cosa son las-medidas prácticas como esta del So-
¡nado por la que se facilita el vuelco sobro Europa do enormo 
¡tantidad de mortíferos elementes. 
Tan impopular medida, puedo costarle su presidencia, pues 
justamente ahora se inicia el periodo do propaganda para BÜ 
tércora reelección. Roosevelt ha corrido ol riesgo, un síntoma 
más de su afán partidista mal disimulado con camelos demo-
cráticos. 
La reforma de la lo> de neutralidad es un triunfo pcrsonaJ 
de Roosevelt y un flaco servicio a la causa de la Paz. 
]E1 europeo sensato y ecuánime no debe olvidarlo nuncal 
Jesús H o a m 
s a c r e e q u e e s 
Se espera con inlerés; el 
decurso mé acv promiü 
ciará M0L0T0FF 
Londres, 30 .—¿Se iniciará en 
Ja semana comienza una gran 
ofensiva alemana? 
Esta es la pregunta que hacen 
¡a casi totalidad de ios periódico» 
ingleses sin que por otra parte sf 
atrevan a hacer un pronostica ca 
tegórico sobre el particular . 
Algunos opinan que la concen 
tración de tropas alemanas ante 
la línea Maginot es una mani-
obra, pero otros en cambio creen 
que se trata de la preparación d? 
una ofensiva de gran envergadu-
ra. ( 
También anuncian lo& periódi 
eos ingleses que el discurso qu« 
pronunciará mañana Molotoff 
aportará datos para juzgar de la 
situación de modo preciso. 
Se cree que el ministro sovicti 
co hará unas últimas proposicio 
nes de paz. 
El corresponsal del "Thimes" 
en Roterdam, asegura que en to 
da Alemania st están realizando 
importantes movimientos de tro 
pas.—EFE. 
D E S C O N T E N T O E N L O S 
M E D I O S P O L I T I C O S 
Bruselas, 30—Se reciben noti 
cías de que aumenta el desconten 
to en los medios políticos ingle-
vención del Gobierno en la vida 
económica y jurídica. 
Los partidos Laborista y Libe 
ral despliegan gran actividad y al 
gunos periódicos dicen, que dipu 
tados de estos partidos reciben 
numerosas cartas de queja.—EFE 
E L E M B A J A D O R A L E -
M A N E N R O M A S A L E 
P A R A B E R L I N 
. Roma, 30.—Ha salido para 
Berlín, el embajador de Alema-
«nia en esta capital. Se cree que 
aa t a s u Gobierno Qc ia S1 ^ 
de Italia ante el actual confl to 
internacional.—EFE. 
N O T A D E L M I N I S T E R f n 
D E L A I R E I N G L E S 
del Aire ingles comunica oficial 
mente que ja causa de la alarm¡ 
de esta mañana, obedeció a la 
n t i / presencia, de un avión no id 
GO 
ses a causa de la constante intet ¡ el objeto del viaje es el de infoí 
>e adoptan las iniciales de 
os R e j r é s C a t ó l i c o s 
Berlín, 30.— La situación en el 
frente Oeste no ha sufrida varia-
ción alguna.—EFE!, 
París, 30.—La nocho ha sido 
tranquila. Hemos rechazado algu 
nos golpes de mano del enemigo. 
EFE. 
X X X 
París, 30:—Parte del Estado 
Mayor francés, correspondiente 
al día 30 por la noche: 
Actividad do los elementos do 
contacto en todo el fronte j acti-
vidad local de la artillería. Vue-
los intensos de ia aviación de ro-
conocimiento y caza. 
Durante los dos primeros me-
ses de guerra la flota comercial 
francesa, ha perdido seis barcos 
con un total de 41.000 tonela-
das. 
En el mismo tiempo se captu-
raron cuatro buqueá alemanes 
uñó de los cuales fué hundido por 
su propia tripulación. E l tonela-
je total de estos barcos es do 
19.000 toneladas. 
Desde el principio de la guerra, 
nuestra marina mercante ha su-
frido 'una disminución de 22.000 
toneladas, ó sea un uno por cien-
to aproximadamente del tonelajo . 
total de ésta.—EFE. 
COMENTARIO DE L A AGEN l 
CIA HA VAS . j 
París, 30 .^La Agencia Ha vas j 
en »u comentario a la situación | 
Internacional dice: 
Que ha cesado el nial tiempo | 
en el fre-nte y que la noche últl- j 
ma fué de intensísimo frío. Aña- ' 
de, que la inactividad es casi ab-
soluta y que únicamente se han 
registrado algunos golpes do 
mano.—EFE. 
Por la Secretaría G¿neral del 
Movimiento, se ha hecho público 
la siguiente orden-circuíar: 
"Los militantes de Falange lis 
pañol a Tradicioni» lista y de las 
JON-S, obedientes a las más al 
tas consignas dadas por el man-
do, están obligados en todo mo-
mento a seguir como norma in -
variable de vida, el camino del 
sacrificio. Solo puede servirse a 
la Patria desinteresadamente cuan 
do se antepone a otra cualquiera 
idea, la del cumplimiento del de. 
bcr,,;mas no procede dejar sin ia 
debida recompensa a aquéllos 
que, esforzándose constantemen, 
te en la abnegación, realicen ac 
tos heroicos, pueden y deben ofro 
ccr sus méritos a la consideración 
y estima de ios demás, que toma 
ián ejemplo y se sentirán estimu 
ladqs con el servicio premiado. 
La, Eápaña-que renace después 
de baber puesto a contribución 
' e l l^eroico templo de sus mejores 
hijos, quiere volver a ios magní-
ficoa tiempos imperiales a que la 
e'evaron nuestros Reyes Catól i-
cos. Siempre conviene d-ir prue^ 
bas evidentes de €¿ra alta decU 
sión de nuestro Caudillo, procu-
rando en cuantas ocasiones nos 
brinden las circunstaheias, rendir 
homenaje a aquellos preciaros mo 
narcas que hoy han quedado re 
valorizados plenamente ante la 
nación que los considera comó el 
símbolo más noble de las v:.rtu 
des heroicas de la raza. 
ficado al este del 
Kent.—EFE. Condado dp 
De la I! Denlos^ 
iracion en 
(Viene de primera 'plana) 
que narra el locutor. Mientras es-
to sucede, evolucionan varias es. 
cuadrillas. 
Después, el Caudillo hace entre 
ga de Las trofeos ganados, a U». 
vencedores de los juegos nacionu^ 
Ies de Organizaciones Juyendeai' 
Su Excelencia estrecna; ¡a mauf 
de los campeones." 
Por últímú, o a x f ^ o rnil m , 
ai - 1 o« J c 1 i ^cen en voz aTtTi ante el Pan 
A l tratar el mando de Falange , dillo las consignas ús o rg^nS t 
R̂M0̂ /1̂ 1010̂ 2118'3 7 del3S I ¿ o * * Juveniles.- Mientras lí JON-S f conceder esta^ecom. avÍ0ües díbujail sobíe J ^ . J ™ 
pensa a os miembros del Parn- ; 0. j como úitimo eiercici * 
do no olvida a j-ernando e Isa- í igcha, dibUfjan sobrJe el ' . 
bel y acepta como emblemas de C011 Slli. c ^ el escudo de ^ 
ta'es recompensas la r para ' 
sus militantes y la " Y " ¡/ara sus 
afiliadas. j ' j a n estos jibujos flores y 
bn su virtud(, Uispongo: laurel} crectuando vuelos en ca^ 
Articulo 1. be adoptan la j dena, con ios que termina la 11 
paña y a un lado y a otro el ape. 
llido Franco. Loa aviones arro-
" Y " y la "F" como emblemas 
para recompensa de los hechos 
meritorios, realizados por los afi 
liados femeninos, y masculinos 
respectivamente. 
Artículo 2,0 L a " Y " y la 
•"F" se colocarán en la manga 
izquierda del uniforme, a la al-
tura media del brazo y su parte 
anterior. 
Artículo 3 ° Se establecen den 
tro de cada una de las reconpen-
sas citadas en el artículo primero 
tres categorías, según los méritos 
contraídos: 
a) De primera clase bordada 
con oro; b) de segunda clase bor 
cada con plata; c) de tercera cía 
6€ bordada con rojo. 
Artículo 4.p Podrán cónceder.-
se reccmpeñsa'S colectivas rn plata 
Demostración Nacional üe Orga-i 
nizaciones Juveniles. 
"GARA AL SCL..." 
üespué-á, se- erntuiui por t-orios 
ios asistentes el "Gara al Sol", 
com-te-stándose a ios gritos do ri* 
tuad iiuo pronuncia ol Caudillo, 
el cual RbaTidoníu el recinto a ' 
lots .acotrdes dol Hiiniuo Nacionáfc 
y acünipañado por ^ l C'-bierno; 
en pleno, la Junta Política, . /••a 
jefes de las jOasas mili tar y cí-'] 
v i l y demás invilados.— (GÜrajy 
m TODA ESFAÑA 
Madrid.—De toda ilispafía 
.recaben noticias dando cu»ent.aí| 
de haberse ceiebrado, con cxLra-| 
'ord^rariia solemnidad ila fiesta!' 
iconm-emorativa de los Caído^j 
por la sagrada causa de Espai» 
E n t o d a 
r a d o c o 
a r i o 
Madrid, 30.—Más de 16.000 nU 
¡Bos han asistido en esta capital a~ 
•Íiu> funciones que con motivo del 
Üll Aniversario de la Fundación 
kh Auxilio Social, se. han celebra» 
En todas las capitales de Espa-
ita las fiesta» y actos eeiebraoos 
fcíor igual motivo, han revestido 
Inusitado esplendor. 
L A RECAUDACION DE L A 
FIESTA DE LA F L 0 3 
'' Bilbao, 30.—Se han hecho pú-
blicos los datos de la recaudación 
Ide ia Fiesta de 1& Flor celebra-' 
'fu esta capital y cuyos benefic . 
Sen para la benéfica institución e la Cruz Roja. 
Trescientas cincuenta mil pese-
las es el total de lo recaudado, 
INAUGURACION DS 
COMEDORES 
Barcelona, 30.—Quince nuevos 
jíoxjjedores de la obra de la Falan-
ge Auxil io Social, han sido inan^ 
furados oficialmente wi la citoia-
t{U c&taiana. 
l e n d r s 
dé su 
Excelencia e! Jefe 
liado M 
o en rojo, cuando se trate de pre j ña_ 
Sni toda* W eaiedrtów y tenf. 
p.loia se han dicho misas,"a la',.; 
miar algún hecho realizado en el 
mismo tiempo y lugar por un 
grupo de camaradas. En este ca» 
fio la " Y * y la T " se rodearán^ 
con la inscripción de la fecha y 
el sitio en que sucedió el hecho 
meritorio 
I A n i v e r 
S O C 
Se han inaugurado también 
eeis cocinas de h&rmandad y un 
hogar infantil que se ha empla-, 
zado en el Tibidabo. A l aetc fcais, 
tieron el gobernador militar ge- í 
FUNERALES POR SANJURJO 
2aragoza, 30.—Se han celebra, 
do en el día de hoy solemnes íu* 
nerales por el alma del heroioo 
Capitán General Sr. Sanjurjo. E l 
templo donde éstos han tenido I tu 
neral lí^oamez, jerarquías del Mo ( gar M hall&h& materiiümente r s , i 
vuniento 7 autoridades civilei. f besante de público. 
Madrid, 30.—S. E. el Jefe del 
Estado ha recibido en audiencia 
en el día de hoy a las siguientes 
personalidades; 
En audiencia militar, al ^«ueral 
de División don José Sánchez 
Ocaña, al general de Brigada don 
Antonio Perales, al Fiscal del Su 
premo, a] general don Garios Mac 
tínez Campos. A l jefe del Estada 
Mayor del Ejército, -general Lian 
dera-s, al coronel del Cuerpo d< 
Inválidos don Em^io Izquierdo, 
al coronel de Artillería don Juan 
Moreno, al coronel de Estaido Ma 
yor mirado don José Raimada, 
y al comandante de Intaater ía , 
don Rafael Martín8z Anido. 
En audiencia civil , a don Wen 
ceslao González O'iveros, al Go 
: bernador civil dd1 Barcelona, al 
| conde át Rosillo, a D . Jua? Ruiz 
I Giménez, a do-a Alberto Martín 
i Artajo, a den P^dro Alatil ia j 
t don Daniel M a r í n . — E F E . 
vos se llevarán encerrados en un 
círculo verde cuando sus poseedo 
res pertenezcan % organiacioies 
juveniles femeninas o masculinas. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. 
Madrid, 27 de octubre de 1939 
Año de la Victoria.—£1 S^cre, 
tario General, A . M U Ñ O Z 
G R A N D E " . 
I Aniversario 
que asistieron las autoridades 
proviinciales y locailes y las je--
^arquíao dd Movimiento. 
- Terminadois. los actos roligioi 
sos y (ant'e la Cruz de los Caí-' 
Art ículo 5.0 Ambos ^LstlntíTl dos, se leyd ^1 Oración de lo* 
mismos, del eamarada 3ání.heaí^ 
Plazas. 
Ha ondeado la baindera a ^ 
dia hasta-en numerosois 'edifl« 
¡clos públicos y particulares. 
Con ocasión de esta fiesta» 
©n Huesca han recibido el bau-f 
tismo del aire cincuenta flechar 





*^ Hoy a las cinco y media de la tarde se reunirá en la Capital 
da España, la Junta Poliüca de la Falange Española Tradicio-
por , e l d© las J. O. N-S., últimamente designada na lista y 
Caudillo. 
A las diez de la noche, desde W micrófono de Radio Fiado-
nal, dirigirá un discurso a todos loe españolee el Preaidenlo de 
la misma y Ministro de 1» Gobernación, y a " ^ ^ . ^ R a n ó n Se-
rrano Suñer, 
M MEJORES Cft 
Conforme habíamos anunciado 
ayer se celebró en tcoa España «1 
i i í Aniversario de 1¿ fundación 
Ót A U X I L I O SOCIAL. 
Con dicho motivo tuvieren In 
gar varios actos en nuí's'ira capital 
A las nuere de la mañana SÍ ce-
lebró una misa de comunión g« 
noral ea la iglesia pairoquisl ds 
San Marcelo que ofició el iiustrí-
aímo seüoi".Obispo ái? la CÍÓCÍSÍÍ 
Dr. Carmelo Ba-Ikstet. quien aa 
tes da administrar h t omunión 
pronunció-una elocuente plática 
dirigida a los niños. Estos eg ná 
mero superior a trescientos SÜ ac«r 
de Madrid, Del 6 al 7% Iftres de 
" interéa. 
P E I ! 
ESTEVA BUSCO 
Agentes para el Banoo 
Hipotecario 
Manila en resmas y Cuero el i-
•ado en rollos de 140 centi iaríroi . 
Servilletas en papel seda con di-
bujos variadoe y en tamaf-o 
25 por 25 y 30 por 80 centímetros. 
Diiigirse 
GRAFICAS FIDALGO 
Litografía. Apartado, '¿1* 
carón a la Sagrada Mesa con 
gran fervor y devoción. También 
comulgaron t i Secretario Provinj 
cial d«l Movimiento eamarada j 
Ccxigo, Delgado Provinciali df, 
Auxi l io Social eamarada Cavila* 
nes y el Secretario Técnico eÜCJ*| 
rada Campano. También asistij 
a la Misa el Jefe Provincul de 
MiUcía eamarada Julián Gom2«; 
Seco y otras jerarquías. -i 
El acto resultó sencillo y e™*.' 
clonante, leyéndose ai fiaal por cu» 
señor curá párroco la consag^ 
ción de Auxi i io Social a su ra*, 
trona Nuestra Señora de San ^ j 
. ferminado «! acto, h I > ^ g a - ¡ 
ción obsequió a los niños cün ^ 
espléndilo desayuno ' * £ ' l ü í > ¿ ' 
lo* comedores de la Residen.* 
Provincial, , •* 
En los comedores se ™ 
maná cxtraordinafrio 7 ? 1H' A i 
tro de ia tarde en el T e a . r o ^ 
fageme, tuvo lugar ^ t0 x» 
cinematográfica con ^ , deiu 
pertorio que constituyo -
cías de toda la grey ^ n t i l ^ 
nesa que Auxi l io Social remi-
pora para España» 
